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"Give light and .the 
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,, 
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'pQliCe .. sa.f· parking ' vi()Jcltiorisrcomplaillts oil. the. decline 
·~ 
..... : 
. '• 
·., . . ' ~ ' . , 
c,tmpus thL year, y_ou would expe~t 1he ·co·mpared to prev iou~· years. such a. the . · "We ·are not trying tp ~are anyone, J>ublic · Safety ha'i adckd more . taff 
· , · 8y Melissa ·Dittmann · 
.. News E~itor · ·. 
.. -~· ~ 
'::·s· ' . ' f ' far thi.. . ycai-:, crime ,j down 
·: ·compared .tp last year at Jhe Grand 
· ... Valley -S_t;ite:-,,. Univers_ity .. _ca'mpus, 
, ":_sai~. -~( Wygant , directo( .. of pUb)ic 
· >~afety._ .. · .. . ·'· .. : .. · ·· • .. · ·. 
· Grand Valley' s· Public .-Safety staff 
• · recefo ~d -645· complai~ts lm,t 'year fr9m 
· the l>eginni~g 'of the ·year·: io Octoper .. 
.··. Thi .... yea r · ihey · ·haye tecci-ved . 549· 
.. 101al·.to increa se -but _aompla·iri!s._ar_e d~atti· of . tudent .·Mau Morrison_ from but going · to _ co Uege today . is very 
down by nearly 100 thi. .year, he.said. . . natur al _· ·aus_e. ·at t~e ·beginning of .· different than what it was 50 years ago," 
:. Wygant an wered tudents.' question"° . choo-1: · . ·. · · ... . · . ·. · · · .· Wygant . . aid, ·· rf . ll siruation involves ., 
.on campus safety, a.t the. tudent senate . · - · Add i'tionally; .a student was arre sted . · your safety, we will .put- per onne l out 
·rrieeti~g la. 1. Thui: day in the. Mu, kegon _foi·having a.sem~-autqmatic pistQI abou r there." · . . . 
· ltiver Room., . . . . two · \:1/~k.,· a·go .. In Lhat ,i'tuation/ there · He said . Public Safety- i. tryin g to 
. Wyga~t ·: told lhe senate .that _there wa.s · a t~reat 6f uicid.e. 'and po .. ible 'i!J ure ·: tudept s' . afety by· .trying to 
have been fewer cr ime_-related problems ·dang ~r 10 _hi · roommate!.. Wyg·ant · .. aid. ' pre en t prol;rlem · before · _they arise : 
.auhe beg.i; niilg of school. and it wa.~ the . . He empha! iz,ed ·that rricmber, · pf the · Meta l detect o_rs at dances. for ··instance . 
best ·operiin_g :ornnd ·Valley has had i',:i - c;vsu ·_c;ori\munit y · . h_ould -not hill . ~re ihere· 10 try to secure _safety w~en 
thr-ee .or four year . . . ·· . them _elve . . into a fal .e sen.se of ecurit y,·. . LUdenLc; attend campus .e · erits. · 
· thi s year to a,ccommoda te .(or the 
growing number . of students -and . the · 
switching ·o·f the campu s from, being a' 
cominu ler school to more re ideritial, ' 
Wygant said . 
. "~hen we starJed getting a slack of 
call s and we ha4 to prioritize which call 
·to go on, we kn~w we needed to increa .·e 
staff.'' Wygant aid .. 
· .. dm1'plai~ts~· :· • . · ·. : : . 
. With _the incre~se of tudents 
' But . Wygant .de . cribe~ . a lt~t ·of · l!Ve_n thqu'gh.:Grnrid_.Yalle i .. ,a relatively . " f , don't like ·'an ·. in~ident . to be a 
on unu ual inc'idems hap~ning ,thi. ~ ··. ~ki .nstituti n. · . · · motivator," Wygant : aid, · 
. _From the beginning of sc_hool until' 
Oct. . I 0, Public Safety ha di Jribµted 
500 less parking ·tick.ets_ than last year. 
. . . . 
, '~ . •, 
: • ~ • • • • 1 • • 
_::·oiners'rai's·e 
. 'is:s:u-~s~:'·at ·. 
,f()qd l11e. ting 
: :-ey-_Ll_sa· Brink· .
. $taH Writer . · 
. . p· . ooo .. ~ervicc con:,,umers raised 
. . seve ral . issues at the food 
,/ · · :·. comruittee n1ecting ori Oct. I 4. 
•- ,. A ri. is. ue concerning the utensil 
• . packets. at the Courtyard Cafe ":as 
· · addre ssed . . The se pac kets are 
; : '.indi vidua lly wrapped packages that 
·:.·· include a spoQn, a knife. a fork. a 
_..'  napkin. salt and pepper. 
· ,·one gentleman brought up the fac1 
rhal he only · used the knife from the 
packa ge . and we shou Id j u:,,1 have 
plastic kni ves ... said John Pavlk. Laker 
.Buff et Man ager. 
Pavlic said lhe food commi ttee is 
looking into options to replace the!'le 
packe'l':,,. including sporks. which i:,, a 
· .combinalion of lhc spoon a nd fork as 
well as a new menu board . · 
The commi11ee (llso di scusse d 
adding a frozen Coke machine or · 
something like a Slurpee machine . An 
actual Slurpt.·e machine could not he 
installed . hut a !'limilar machine could 
_be. 
"Wc·,·c actual!) hee11 in touch with 
three different companie~. hl'ca u~e 
Slurpcl' i~ a trademark of 7- 11." Pa, lie 
"a1J. 
Fur1her. Pa, lie ,;11J onf!oing 1,,ue, 
at Kleiner include the ,eating space and 
the health l.'11nten1 llf the fooJ at 
L P Ull '\ . 
When the l'lln\ en1enL·l' ,tore wa" 
aJJeLI rn Kleiner. Pa, lil· ,a1J . it took 
mer ,ome llf thl' ,eatin_i; arl'a. The pool 
tabll' ;rnJ ,ome llf the game, . 1herefore. 
haJ 10 ht· remo,l'J t11 gi,t · Louil'\ ~nme 
uf 1t~ ,eall ng hack 
Pa, lie a l, o \lfl'\\l'J that Kleiner 
ma1nh ,e rvc , f:t,r flloJ . .,.. 1th nn 
l'l'get~rtan urt11>11' ;rnJ fl() non-fa~t food 
t'Xl'l'rt the lkl1 ~anlhl ll"ht'~. 
He ,aiJ thefl' 1, a li1111teJ amount of 
,ran · to ,1llrl' 1011 man:, _\ arie11e, of 
f1)(1J, 
Hl' atltlt"J. hm1t'n-r. that the 
l " mrn1ttel' 1, al.,..a~, looking intll the 
h,:alth L·ontent ,it the follJ anJ gettin!_.! 
1tlL'.1, ,if \.\hat pt'opk Jo anJ do not !tke 
tlm •u!_.!h ,urn·y, . u 11n111e 11 cartl,. fl)( iJ 
nll'l.'ting, anJ fcl·Jlmck from cu,tomer, . 
i 
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,,lwt os 1,y MiJtt '/\fit cl,t ll 
·r ~rogr~nf offers .
.volunteer · -
,·· ~pportullities 
_ By· Jennifer Hughes 
Laker Life Editor 
- I nto the Stree t. . .. a nationwid i: 
. .p rogram that gets studenls involved 
· in volunteer program s. will hit the 
"streets " of Gran~ Valley from Monday 
through Saturda , Oct. 26-31. 
Student s partici pating in Fre. hrnan 
Seminar cla sses will have the liN 
opportuni ly to participate in the project. 
sponsored by Volunt eer' GYSU. a 
Grand Valley organizat ion devo ted to 
commu nity ~ervice . Am{ beginning un 
Friday. Oct. 16. any interc, tcd student\ 
can sign up . 
"We have around 200 spot ope ning, 
for this project." saiJ Volunteer' GVSL-
graduate assistant Rc~cca Ch omu, . 
"Bur we ha've 150- 175 studr nt., 111 the 
freshman Seminar classe1, who have to 
participa t~ in one of our prograrm .'· 
"Into the Streeti," i, J csil!11eJ I ll 
initi ate studefl b into the , ,;lunll'l.'; 
· ·~:ommuni t'y. 
" ft'~ a ont' time upp_ortun1t:, f,,r 
students to exph-irc diff l.'rl'llt . 
oppo nuni~ie:-. _in the arl'a .. Mttb~ · 
students are from arutlHd hen: ;rnJ 
are11·1 familiar w~tfi the arc;i. Th,, 1, 
one.way <>Cengaging them ... Cho111," 
said: "A lut of student~ "h o ,1cn:11·t 
too exc ited about voluntcc ring •• t'nJ ttp 
being long-term vuluntl'er, . It ', :1 ,L·r, 
rewarding expe rience ... 
Volunteer al'11,itie~ J urin!! thl' ,, L·L·~ 
include feeding the ht,mdt',, ;it ( ;11d ·, 
Kitchen. w11rking \\ 1th prc,rho ,dt-r, .11 
loca l schoob, play in!! hing11 \\ 1th 1 .. , .i1 
senior~. ·paint ing a murJI !or ., 111, .ii 
mini!'>tr~ agenq . rcn11,~1t1t1)! l,•, .tl · 
farilitie \ in nct'J . ul ,111r~ Jnd 1u.111~ 
other, . 
On Nm . 9 at I.) p 111. 111 1\11 ,..h,1 1 
Cen ter ·~ Gr and R 1 \l' r 1<11, 1111: . 1 
Reflel·tiun E\ ·ening will la~l' r,l:11:c 
" It', an oppor1unit:, to ru ll tll)!l'lhL'I 
C\ eryone who paniur atc·d ;rnJ 1.il I,.. 
about their n.rcrienL ·e, _ .. Ch,1111"' ,. 11d 
Junior defensive tackle Zachary Kennedy reflects on what tans _ 
are calling the greatest comeback In 1-aker history . 
laker quarterback Jeff Fox hit 30 of 48 passes to 
gain 369 yards and to secure four touchdowns. 
Anyune · lnll'ft'\tCd. Ill r:1111c'lf1illlll~ 
or learning ahout the ,a n,ni, .1,.11L1.hk 
or portunitie-. can (1•nta,·t 1h,· 
Leader:,,h1p anJ Vuluntl'n C,·nll'1 ;11 
895 -~_145 Trampo11at1u11 ,, p,,,, 1,k d 
tu the , ariou-, \ ite-. 
Faculty, students celebrate new addition to Mackinac 
By Mary Jane Credeur 
Staff Writer 
The atlJ1t11in to Mad1.1nal· Hall ,~ a~ l·clebrJted m an opt'n hou:-.i: on Oct. 14 . 
with hctween 400 and 500 peopk 
in attenJanl' e . 
The new .W.000-~qu are-foot. 
tWlHtor) additipn wa~ 
completed th!" past summer and 
ready for use for the fall 
,emesler . 
Students and faculty were 
invited to the open house 10 
t:njoy desser1:-.. coffee . anti hot 
chocolate while they toured thl' 
new halls of MaL·ki11ac 
The Mackin al· add ition i-. 
now home 10 the offices and 
classrooms ol Mathema11cs and 
Statis1ics. the School of 
Students and faculty members entoy tht food end festiVltlff Education. the Farn lty Teaching 
offtrtd et the open houff honoring the new Mackinac addition. and Leamin g Ccnler. and the 
Wrtting anti Compo~ition 
Scd 1on o f the · Engli :,,h 
[)epanmrn t. 
Thl' Sl·hoo l o f Educa tion 
moved 1110 the main floor of the 
new aJditiun . On the main lloor . 
there are eight class roo m~. 
computer labs and 27 office !'.. 
The second floor include s I 0 
classroo ms. two seminar worn:,, 
and 30 offices . The second tloor 
houses the Mathemat ics and 
Statistics Department. 
The 18 new cla-.srooms are all 
equipped with the newe st 
technolog y and are available for 
gencral-purpo~e u:-.e. 
Th(: cos1 of conslr\Jctiun for 
the nei aJditwn was ju st under 
$7.5 millton. said Jean Enright. 
e.11.ecutive assistant lo the Grantl 
Valley presiden t. 
Enright was a cenlral figure in 
the planning of the open house . 
She ll\l'r, el', lhl' Latt·1111!C, 
cnll't1a111ment and ,c t·ur ,i i ,u, Ii 
e ,·cnts. · 
" It', \ll tun to l·t:lch1.11l· 
something ne.,.._ .. l.rmg ht ,.t1,I 
"V\;e1 l'n l'OUfil!_.!l'J l'\ l'f) tllll' t, 1 
comt' anJ , hu1,1 pride 111 the Ill'\ \ 
wmg ." 
Fot1v1 tie, hr g;rn al 11 ~11 
a m. on Ol·t 14. anJ Ermgh1 , ;11d 
,he wa!'I nervom ah\1ut the gra~ 
clouds that h,ung Im~ in thl' s~) 
The !'>Un appea red and ,t a~l.'J llllt 
well after the open h11u, l.' e11tled 
at I :.10 p.m 
"We're so glatl 1t J 1t1n·1 rain 
after all- the colt.I \.\-e ca n Jl·;tl 
wilh.' ' Enright said. 
Music for the ()pen hoUSl' "a, 
provided by Patrick DawJ, 
Dawdy played a bknd 1·,1 
contemporM)' songs from the 6():,, 
see Mackinac/page 2 
,.,( 
' ,'/ I, • • 
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I . _. Student earns. h·onor .for: 
:, dal ilFFratisplant Gal'lle.s 
By_Mell- Dittmann bait,, ·rn total, .TcaQ1 Mic'higan -_ 
· New,.· Edito"r: brought home 12 gold medals, 
' · · ·· · · · · 27 silver medals, and IO bronze : 
· 'f. J . Madak .'.23, was -recent- medal!>, · :, 
: .l ; '· ly · congratulated .by . A special awards ceremony . 
· ,' · Senator.DaleShug~ from·. r~ceotly . celebr~ted . Team . 
!"·. · ·. °t(aJamaz(>O fodiis" pan in -help4 Michigan,'s _victories: , 
·. · · . ing to lead Te~ Michigan to. a . In Augu~t; I 07 members ·o( 
·.·.silver-medal· finish at the . U.S. Team· Michigan traveled to Ohio . 
. _: · . Transplant Game~, . . . . · Slate University_ in · Columblfr, , 
· -Maciak is a senior at G,-ifnd Ohio to co~pete in the. event. 
Valley. _State · JJnave_~si_ty .. and Athletes compet~d for medal. in 
. received a kidney: transplant in · trac;k and field event~. bowling. 
'January of .1996. ·.This was .his golf,· racquetQall, swimming·. . · · . .. . : . . · , . 
second ·time competing, iri · this 1cnnis .. and b1cycJing. s-n.t01 Dale Shugars ~r.~ulattt T.J_ • . Maciak-on hi• •llver medal 
. annu.al eveq1: in ·which--··athietes · Maciak competed in tab_le . finis~•! llle U-~·~rans~lan~ G~mes. · · · 
.' · .. who have received org·aµ trans.- tennis. basketball and volleyball. the !'lati~nal_ Kidney _Foundauon ~how that tra~splant patienis;lead 
.. plants · compete in , sporting . The garne are held.every two of M1ch1ia _n . · an_d lh~ · full and'.heal1.hy live~, lo -h~~or· 
· events. · _· , , ·. . . , · year:s ·and are organized by the Tr~n _plantat 10n . Soc1e1y of organ donor. and their· fam_ihcs, 
· ·· Maciak: ~nd Team Michigan.· National ·Kidney . Foundation . Michigan. . . . . . · a~d 1? promote organ and 11s. ue 
won.the ·silV:er. nedal f~r bas~el- Team Michigan is .pon.oredby !he goal of -l~e _garn~s '- 10 do_nallon. ,. · 
~ . ' ' . ' . . 
'· '- ... 
·. Mackinac/pog~-2 ·_. 
.. through. the 90s.: original: songs 
hoopla over the new wing. 
· "Mo~tly. Fv,e be~n reacting to 
and . enjoying this e ent," ' he 
said, "Jean· Enright· h~s been the · 
.-SAFETV·T,IP OF THE--.WEEK 
Many <lri,rers ·.11 lhe"Ebe'rhuri · .. ·, Plea.•i always ·u. ~ ··cuution 
POLICE BEAT 
---- - - ----- -~ 
,.,.,.,,· -.-; 
·.· ·Larceny, DeVos Living Center. ~c .tjm· reported. personal item · 
· siolen from ·room. Victim is a student. Open. · 
10/06/98 
· Hara. sing Phone C~lls, Laker Village: Victim reported receiving 
haras ing phone calls from an a~quaintance. _Victim is a stude_nr. . 
Open. · . . . 
· Driving with License Suspended. , No Jnsura.nce, 42,id . 
Avenue/West Campus Drive. One cited, warrant requested, vehicle · 
impounded to Allendale Towing: 'Subject" is a student. Closed. · · 
· · 10/07/98 . . ' . 
· · Conservation, Violation of Temporary l~stru-c_tional Perrni_t. 42-nd 
Avenue/West Campus Drive._ One cited. Subject is not a studen_t. 
Closed. ' 
· Traffic Accidenr, 481h· Avenue/West. Campu·s . Drive. Property 
damage. No injuries .. ,Closed. · . . . . . ' · · · 
Traffic Accident, GVSU Lot H. ReJ>Qrt taken for in uran_ci: pur- . 
po. cs. Clo. ed. · · . - , . . 
·10/08/98 
·Malicious Destruction of Prnpcny. Swanson Living Center.· 
GVSU employee rep·ortcd damage 10 picture frame. Open. . . 
Traffic Accidcn1, GVSU Lot H. Report 1akeri for insurance pur-
pose. : Closed. · · · .. · 
· Traffic Acciden1, ·42nd Avenue/GVSU Lot K. Property damage. ·· 
No injurie1-. Clo~ed. · . 
10/09/98 . 
M,1licitius .Dcl>truc1ion of Property'.· GVSU Lot D.· VicJim report~· 
. and. acoustic in trumentals. , · 
·. ·, . Qr. ·cin~ ,~ ~dtr, . _ass,is~arit 
. . . dean of the .:senool of educauon; 
. was very in'v1>1vecfin the 
0
place-
ment·of office ·and admini tra-
_tion·space inthe 'addition. :. 
real fireball behind ii." · 
' . Siudc·n1s . and · faculty aHkc . 
seemed plea ed w.ith the.efforts 
made by .. President L1,1t)bl!r· .. 
·center arca.are·nC>I il~" aware, a, and good ju9gcmen1 e en .when 
.1ho. c in Allendale. _that_ the_ . crossing. mi camp~ . but be extra ~ 
need-I ;,top for ·pedcsl'rian·:- a1 careful if · ·you: arc .auending 
cros,swulk'i. . -~lass s at the downtown _ca,npu~ . . 
ed tlam:1ge to vehicle tire. Victim i. a student. Open. · 
. Traffi Accicjent, Residence Drive/Robin_oo .Hall., Report taken · 
frir insurance purpose . . Closed. · . · . 
, uwe-' re just thrilled 10 be o 
near-·our · cla rooms:' .Mader . 
·. -said.· ·· · .. 
· ,The education office.s used.·to 
. be clustered in Au Sable Hall in 
,· · a suite arrangeinenl, while clas. -
, .. · roorn~·were in a .different loca- · 
· · tion. 
.. We.'re already outgrowing 
the new . pace." Mader said. 
· .· Mader- is enjoying all . the 
· office to celebrate · 1he · grand 
.-opening of the new Mm:kinac 
Hall addition. . 
Jolene Cregg is. an .Engfo,h 
major ·in her senior year at .Grand · 
Valley. Four of her five d.1. !--C, · 
are localed in !he brand . new. 
addition io Macki.nae Hall, 
"My English prqfcs or t';1n-
celled. c:l;ts:. · and told us to come , 
out here.'· Crcgg s;iid: ··And i1\· 
really. nice having hot chocolate 
· on a cold day: · 
. . 
_-_ .. _.·, ___ :~;b_t .: ·.. -,lrttbor._n .:' .:: 
- ~ '. .. :·:. ·.: ·1:111·i,1()~ee t1f Dlf _.week ·. 
~ . . 
• : ,'' I ' , 
Maliciou. De. _1ruc1ion of Property. GVSU Lot D, Victim report-·, 
ed damage to vehicle tire, Victim is·a 1uden1._0pen. · 
Minor in-Possc~sion. Stafford Living Center. One cited_. Subject. 
il> not a ~tuden1. lo),ed. 
J0/10/98 
Minor in Pos!.e:-.sion. Laker Village. One cited._ Subject i. a .!>lU· 
. dent . ·Closed. . 
10/11/98 · 
Minor in Pul.~cs:.ion. L.1ker Vil.lage. Thirteen cited: Twelve ~ub-
_..-jc<.:ts arc ~1ude111s. Closed_- _ , .· . . . 
. · Oh. trut.:ting Police: Liker Village. One cited, warrant requested. ·. 
· ~ubject is· a . 1udcn1.· Clo~cd. . · 
Malicious DestrucJion of Pniperty. GVSU Lot D. Victim· repor1-
ed damage toyehicle lire. Victim is a , 1uden1. Open. · 
-~--------------------------, -r~-:---::~~-~-----------~~~:'."'1 ' .. . . . 
.. _· .:_.,: _·1
1 
Are you prepare ct? 1
1 
. . ~~ ~~~ 
• 
' 
I ·. Contidenti4l serv i ces , a l tem4Je stat! I 
• Birth control , pregM ncy testlng 1- I 
.·· 
1
_; - ·or a - SUre ){IV / AIDS t est ing (no blood requ i red '! 
'., · • -Testing and treatment of STDll I 
· · -1 • 'Emergency Contracept ! ve Pi 1 h I 
. I • Hpst insurllllces and Ked ic a l d a ccepted f 
· ·I· :1>. :-i ~1!'; ed :1c , et " o!'!' ··our ;1e,:t y1gt! I 
. I ·. , . 8 7.t>1Te..'-1 .. ~~1-98 I 
.. •' o· :Planned l:'~renthood· 11 l ·aoo "'30 P" :an •• 
· Cenlffl ofWeg Mieh,g•n C & - - • - uaa 
·L--------------------~----~~ . .. ~ ' 
C.l*TV& 1180 _ 
. ' , 
4350 REMEMBRANCE.ROAD 
· GRANO RAPIDS, Ml 49S44 
7 Miles from GVSU! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For . Reservations: · (616) 453-2404 • I 800·453-2401 
UNIVERSITY 
·UBS 
BOOKSTORE 
. 
• ·. · C.ounty of Ottawa 
. . . flcalLh Dtparww 11t 
FAMILY 
PLA.NNING 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopersville Office: 
· Telephone: 837-81 .71 
elcomes Alumni! 
GVSU Homecoming Oct. 24 
Show your Laker 
Spirit with GVSU 
imprinted items 
from UBS. 
Homecoming Day 
Hours: ~ 
10:00am•a:OOpm 
'I I, 
,. 
I, I 
"'11 
• t'' 
·., 
· ~·Pm·-.prou~ t-o be working with a group _ of 
~ 14 ch h i h -ca Ii be r.,,. 
' ·~· ' 
- -~teve Ch.ryp!hskl, WGVU sales manager 
i 
' . I· , BR IEFLY .. r .. 
(· .. : 
r : • : ,LI _gr#~t -h.~lps :<;~nip~t~r _scjerice-depart~~nt 
i ·:· ·. A·new Comp urer.Sys tems·AJchJ1ectute·ln.boni1ory w.1II he -pos-
.. ~iblc .it Gr.ind 'Valley :State .Ut1ivcr~ity with' the help of~ recent · -
, ·_. grant'.' The . <>'m·potcr ' Science . nrrd lnfortnat'ion Sy. tcms ·(CS_IS) · 
· Dep·artmenC.wa : a, ardc.d ·a $19580 · ln. rrut11enra.1ion ~nd' 
L-a.~ratory. . J1i1pro,vemcn1 (ILi) grunt ··by _the Nation,u Science . 
f'oundntioit Grand: Valley wlll..pHtVide matching funds, w hich · 
tjrings rhe ·rot.ti an101Jnr 10 nearl. $40.000. , · 
· . .. Th;> gra tll ~ ill al. o. 1-,c used IU develop a ne.~ omp~ter 
·';' .Sy~1c·nis An:hi1_ecrure cour :c . r,1r. the wim el'I'· 1999 _-;;emesrer. 
ori1putcr ·science focult members Sanjay Ahuja and _Carl 
erickso n\ vill be de· efoping anq reHching the cc1orse.The ILi gra nt 
ls:onc t)f'llQO a\ ardt:d· ll!.11,t if' ,vcr i ,200 app.l,ir:Hiori .. rl)i. year .The : 
· SIS Departriieni has rec:eh ed two pre icm·s IU gram .. _in 1hc p~,st 
live .. ~ars, . 
. , 
,·; ·, 
:.· .. Fall-speaker~ ,bring. t:,i-tech loo'k.a;t classrOOfi.)S .
. ·.. 'the ·-Fall Lecture Serie~ c;bntinurs with ·:peakcr ·A Ian Crom~r,. 
. rrofe . sor ~lf Ph ,Sil·~ ill :Northe,t~_tcrii: ni er. ity i'n s· )~tpn, ~ .' 
'Thu 'rsda : ,Ol't: , 2'9. . ro1i1cr': i~ \11ic· of 1he ·c~riginatn~ of-projcc 1· . 
'SEED c.S ien ·~·· · -Ll-ur ation rhrough .... E perimems . and' ... 
. Den1¢,ns1ta1i(l!)SL ;,i' program developed to 'enhan e the scien e 
.. know lec.ll!c-·o-f Jtiiddk -.chi,cil ( ·ic1icc teachers·. . · · 
·. ,-·Tire F~1II. Lecture·. ~ch~.~ if ,p~)n.· itc~r.':hy the S_chool _ of 
·,, __ Edllc;:llioii_· ahd . is • l!ce .anq I en w _thl! -puhlji,,:. Four. nationa~b 
. knowns peahr _S\ ill bc· spc;1~ing L'ach_T l,)llf'>lhlY until OV. 5 at 7 
_· p.m. 111 thc.Ehr rhartl eillcr ih downlo\ 1rGnind Rapid, . . 
.. : . ·. The· sp~nkcn, ~\ ill dddr,i::s-:-lhC gn1wing i'::,sUC\ of tcc:nnol ngy)n 
· . ihe \·lassrc.xim:Cliffmd Sh1II, ;1uthor:uf "Sll-i ·11i1,'. n:ik< Oil." \\·ill 
'· cc)t~dut.le·thc -ft:tillr l),i',erics ~)fl Noremocr 5. Stull (ju~,1i_n<; l·he : 
: · ~cx;'i:1I. ii11pli°c'a1iuQ.' ~1( the \\1i'cfc, sj1rcaU:l!'iC uf' c(>'li1puk 1i :ind !heir 
_,· im_p}ic .. i1iot1:--on t he f utur~- He t Jilit'ize. n..>tn_p~Jer-; l~1r hav ine.roQ. 
-mµ~h duia·:md not enough.infori11.i1i rn, , · · . . 
. '' . ~ 
:_" -M~ith ,and' science. Center awarded grant . . . 
, ._.:. T he Rc!.!ion;il Ma.th-and Sd c·nl.'c Center ha~ re :ently ret'c i\'c.U 
fundinl? Ju~~\1ll;ibnn1tc w ith ::md ,upp<ll1 li , l~ ~ctmol di~lrn:h in 
Otia1,,a Coull!) tl_1at _arc dc,t:loping :-.landard., hal-ctl un de 1)l'c 
t u.rrkuluni .- · 
'. · Tlic .Mich ig:.in Dq 1an11~e11t nf Educ~1ti i'n·, ( [)\\ ich t D. 
. -· ·Ei,cnh crnc 1 Profe~,jo11at Dcvdn p111t:nt . e\.·1ion ) a\\ an ! of. . 20,62.1 
. · _· \ ill lielp I ll faci litate tli~ ·urriudu .111 de , c l(1p11c11r pn,ce ,~. pr\1, itk 
. nei dctl . prof cs-;i_llilal- dt· 1 L' li.1p111t'1ll for lt'a ·llcc,. ,ii1J pn 1, idc 
· :. rc~ourccs ..ind' Ol-;1tcri~1k \ii. ·.Thi~ pr~ij~-:r i, the 1'l'Si1111,d ro n1in~~ll10n of tht' MASER 
< f Mathch1,itiL:..., an(,] $cii:-i1cc):du c..1hJn Rclnrnl)_pr,}Jl".c:t prev.1nu~ly 
:'. ·-i\Jt1de i . 0) . the · ,f:,...,01ilH,J\\ Cl ll 1ght·r Edtjl'aLion Pri1fc'.'-\ional 
·: De.vi:lllpn,cnt G rJnl P ro~1 ,1m . 
, · The li\.C local di'.,1m-1< 1lw Ott,1,1a ,\ rl.':-1 l11tcf°ll1t'Ji;lll' Schoo l 
-Di, irk l and till' tc:rm lr11111 til l" Rc!!1t1nal .\tai h and Sl'll'IKI.' Ccri1a 
. began t.hc pnK·e~, l' I curriculum· rl'f11r111 111 ;1 St1111 11L'r Snl'IH.'L' 
Acat:ki n y in Junl·. f l/lJX 
. College costs increase h)' "' perCt'llt _ . 
·. The u,-..1 ul ~Plllk! to u,l k~L· ha, n,t'n-. pt'ru .. · 111 1h1, JL·adenrn: 
\t'ar. 11hid1 ,., ;~ctua' lh k,, 111. 11 11 prn 111u, ~t',1r, hu1 ,tr ll 11111rt· 
than douhk 1111l t11ini:, 1r ,1 p11hl1r l11ur-~ t:ar 11,i'i'1u1111. lhc-. pn · 
L't'llt ;KL'lltllll\'J lur '\, I .1~ ·l,iF ;.i\ cr;1~e 1u111011 :ind k n, ·111 • . '\.24 ' · 
;1~-curJ111~ 11 f1t.'.urt:, h\ rill· C11Hq~/ ll,t-1;_1d I r;,111-lht' p, ; , 1011~ ~l·ar. 
WGVU;.Jy .. wins'. P·B:S · 
.deV~h,f)fuent aWcltd · 
' '• , .• •• t ·•·• ' •. ".. . .. : • ; .,, -·· 
By Mellssa Dlttmar:ari :. 30 other marker s acrbss rhi; 
News Editor · couniry al, o were eligib1e jn this . 
ca1egory. · · 
. w· . GVU,TV and WGYK ~ ·WGVU focuses on providing 
·... TV- · won the . ·PBS cduca 1ional. informational. and 
. D ciop mcnt . Award -en1ertai t~fr1g: · pro grnmmi ng t<i · 
·f-or· Cc.>rporate-. i1nd Founda tion .. e .cht~ IO'lhe comm unity .rs-a ,ser- · 
Suppi,irl a( · ' thi s . year's PBS , vice uf Grand Valley St;itc .. 
De etopmc n·r . ouference ·in . nivc.rsit . uccnrdirig to· a ·pr~. s ·. · 
A tlanta, ·Georgia . , relc;1,c. 
: "WGVU . rn uldn' 1 have won Th~ 1998 DcvcJoprneJlr. 
. this a, ;.Ir~ i:wi1liou1 our t:<,n;1111i1- · Aw,.trd, wcr.e pre!ientcd tlll Sept. · 
red an_d 1m:,1e. sional ·. ale:- 1eam." · , 2l honoring . 1hc. tekvi sion sta, .· WGVU-TV and WGVK-TV recently won the 
· h I be II ;.J • for.Corporate.a_nd_fou~~atl~ Support.· · sa .~ Stc.,·c ·c ,hrypinski . .unckr- · · r101b 1 ;it 1ayc . i:r cx~e ci:i ,tr · . · ... · 
. ~-ritirig .-~ale!-. manager t'(ir the tlJcll' dcvclop1ncn1 progratm.. . . ition ,:and ach._ieve~ent .of go~ls . '·gr.ams an·d s'pecial event~ for the . 
'·local' puhlic telc isi<in st.'.11 ion~; . . . The , C:::orpor;.1.tc · .· · and . and· .<>~jecli v~s, stra tegic po) ~ . West Michigan t omn:iunity . .. · 
Tm pn.iud rn be .\ t>rki11g with ·:,-. Founda1i<,n Supp<irt Award ~1<111-· tioni ng. iriipa,ct_. of audience/pro- · · · WGV-U: TV is channel 35 put 
. iiroup 1+f su ·h high rnlihcr:" . <ir-, ac:h(cveme111 an<l e ccllcn~:c 0 • gramming format. ste_wardship · . of(jrand .Rrtpid. and WGVK-TV , 
.. The .P~S .De. elopment Award · in unJen riting. . . add customen,ervice ; · · is chan.nel'52 in Kalamaz~10. 
·honi1rs. C,ccllcnrc : in 'uni.krwril ,- pplicant~ inu,1 UCtllOlllMatc . Th~ underwritihg depanrnem . 'The· two· olhe'r. ~inning sJa-
·inl!. The .:m-.ircf i~· pr6en 1eLI ti> a p .:ir-to- car . , .rntl)pararive ul ·wc::;vu ha~_been wor~ing to lions were WGBH-B os10.n. 
<HlC , 1:HiP!' ih each ,)I" th~ ~hrce ~n m th in . rnrpo ru1c/fnundatii>n ;cl'lln.' funding_ from area busi- · which . ·. compe1ed in ;the . 
rn1trke1 ,i,t.· ca1egurit,>,. ' · · . funding cniHmi1mcn1, and .:il,o · nc,.,c,, fo\,lndat1ons. and corpora- 1.000.000-plu~ marker size. and_· 
· ·· WG · ,, ,{m 1hc award'. i,i the Jcm11n;1ra1c pr;1c1 kc~' rnn1,i~tent tions 10 suppon ~omeof the .pro- KLVX-Las Vegas. , 250.0f)O- . 
5(X).(~J()' ht'-! ~(~X) .(X)(f hotrsd inld \\Ith . -..i:. lcc i~J ci-i1i.:ria . . The . duc1tnn CO\lS lit' local, program- . 500.()()(l'markel size . 
111:t'r~L'.l , i, c c:1t1: ··06 '.. ·1<'rS tlfi.1!1 "-L'k~tl·d u 'i1crion intlud c, : de tin- · rii'ing, 1hc hruadca. t of PBS pro-
. . . 
Piartk~ harcl~sing calls not takenlightly b}' police .. 
.. . - . . .. •. .; . . . ' . ·. 
By Nancy· E. Cain . 
Slaff Writer 
hl' rt:\.'l'I\ 111~ hai-_;1"~ing phone 
l·:tll., . 
In Si:.plemher. the Gr.JnJ 
Hl' lln. · hel lo ." Cl1d . Di.1~ \ :ilk ~ Police Dl'pan1i1cn1 n.:p 1r1-l\ irlL' . 11 ·h:1, happcnl·J t.o l'J I\ \ 11 l';t-.e, 11f hara,:-ing phone alin o-..t nt. ·1)n11t:. Yl>1 ,. ill, 01lL·L'~h L' 11l\ol\ e-d .h;1ng-11p 
all-.\\l ' I' )'llllr phone and the flt'! · L,tll-. 1,h ik 1hc11her in\l 1hedan 
,on I I ll the other line hm1~!\. up. ..:: up,l 'l lll!{ ' p_hlinL· i:all. Pol i~:l' 
Or. , ,1u an 'l\l 'r am.I l' Oll l ·;111 hc,11·. l'Plllllllll' 1i1 in\ t', li!..",itc th0 ca~t' . 
tlw ·11l·r,1111 i:·;tlli11g :1n -lht· 11th~!· .ho1h 11! ,~hich 11l\i11\cd ,1-uc.kni-. . 
l.'lld. t101 h~ ,·,r \ he rvt'O,L', IP \\ 'h1k tln!,c c;.1Jk' ill,1~ ~l; l'lll 
rL'_pl~ In ) IIOr ··.IJL'lli, ... Y11u Cll' lh ·111111,r 111 L·t11npan ,1rn ,o olhcr 
w.1Jh hatH.! up. · -r1-111l:,. thl· ''-·h1111·I :an-1:a-l..e ,anc -
.fi' n 1uld 1)1: ninl'c ., L'n1 n1 , 1h;111 111111, a!.';.11ri-.1 !Ill' ,t11Jcnl. 011.1wa 
_11-..t a \H11n~ numhcr. ·\'ou· l·uul'll c .. 11111~  r.111 char!!l" 1hc ,tudcnt 
\.\ ith a ini~demeanor. which is 
puni~hahlc b)1 up ·1o 90 day-s in 
jail. 
Though man) rca~ons cxis1 
for 1hc t'all-. the main reason~ 
111d1)<lc hoyfricntl /girlfr ieno 
, ,1uahhlc, and e1hnic:i1y r.r.cju-
JiL'l',> Howe\cr. th_c .reasoni.ng 
1-lchirid the_ c;ilb ,1ill t,aftle~ cam-
pu', pollc~. 
"Then.' ·, a \\ hole ple1horn uf 
rl',Nlll s :shy pcppk do 1hc;sc 
1hing·s." Sg1. Brandon DeHaan 
,;,id .. "But it J n~~n·1. make any 
'-l'IJ,t." t< 1 me wh) ~omeonc would 
want t<>-call somci)ne simply. 10 
upsel them.·· · 
Vicrims of hara~~ing phone 
ca_l. can cal l 1he Dcpart1:nent of 
Pub lic Safety a1 89~-J:2.5_  or 
Oltawa Cpunty if 1hey livt' off 
c:ampw,. Campus police rcrnm-
mend !hat-victims notify ofli-:ial~ 
of.1hc time and day of the call~ as 
~oon as po~'>ible. 
· If ha.ras~ing mi.:ssage~ arc k ft 
· on answeri11g macbioes .' 1he ~-ic,-
1im~ ~huuld ab o save the lapc~ 
and turn them into rhe police :.i". 
evidence. immcJ ia1ely. · 
ECS considers change in faculty senate structure 
By Lisa Brink 
S1att Wr,re r 
A t .J Jlll'l'llJl~ ,111 (k l ' I . 11fr11ht'1, ,,1 lhl· I ,n ·111,, 
, 1111, IUrl· lf l.ill~l' \\1ttdd k. 1d 111 
h1,1,,·, ·,111 ~11i,:,\,1t1ld ht·-i•llll' ., 
,t.111.!111!,', llllllllllll'l', h.111 
l·1c11 ,m :ilk r , c na1L·, tha n 
< ;\ 'Sl ", St·n.ill' 
rhl· c·1111lnl l l.ll'e .il,11 nalu ak·d 
.1 d11,u111l·11 . t r,1m the 
rn c nt to 1he Pru, 0, 1 (1knn 
~ it'llll'~ a for L'lldor,l'lllt' nt 
Thl' n 1111111111ce Jl,o c'kl ·1nl 
t\\ ti nt.·\, llll' mbcr" ll• till· 
\\ .Pml'n·, Cnmm1"1011 Shn rill 
Pr\ ,.>r tr, ,rn lhL· SdH 11d ,,i 
LJ t1l'.1l111n ,111d Scn..1h1r R,•11 
r ,111ra,. till' lir ,1 r11;1k ekl'l l'll h1 . IUillllll a,;d kt: ~ had 11~\'II ~ p<=.ILl'lll .li\d (1 pl'rL·1-nl l':1d1 ,,I Lill' (~Hl' l' vcar, hl'l,in-. Tu11. 11~ ..it puhhL fiJtH.-~J.:'i.1 ,v,.'h1~)i, h..1, rr ... en 50 l1l'.r 
Ci.'111 111 a Jl'L·:1dt· 11h1k f~1n11I, 11~:11111c ha, 11'-L'll 1.1111\ I .:'i fX'IL·i:11. 
C111111tlll'1' " ' lh~· S\'ILlll' 
dJ;,l ii"L'd ,ill1>\\l ll~ . cfl.11, 11  
, 1~imf.rni: , 11m11111·1, 1,, 1,11, 11!.-
-· ~rn :l h ' · 
" ) t •ll I\' l,1,1f-1ll!,'. (-IOI ,111,' J'L'I 
" 'I I II Ii 1 ' ' \I ii I I I I , · ' I , ' h, ' , I l I I .1 J I 
.Ill.I \\ ilJill~ 11• JJ!I ,I ,,'II.Ill' 'l ',11 . . 
,.11,I l'.111ll- ll1<•q,, I C \ , li.111. 
. 11 ;11,· 11,'l'lill:,: ·f .!"11·1 tl1111" 
11,·1,··, .Ill\ l',fs\ ,11!1111'11 .. 
\11tl111•J'" '"~~ '\11(1111 1~.} Jl'rart -
lllL'lll. ,1 h,, h ,u ,.:~,·, 1,·d rc11r~;1-
111 Ill~ It, ,kp .1flll1l'il1 111<' lhfl'l' 
,q1.11.IIL' lllllh •\ 11ti1111pt1l, ~\ . 
<; ·11~r.1ph, .ind l' l.1111Jng_. :ind 
\ , le ll >It I~\ 
l;iurlt~ tn lhl' \l,ti1111· 1·, 
T11 .tl'L'llUlll l,H thh . tm~li.l t:tl :iHI ha, .ti-.,, l'l\.·.~·11·r r11\\111g Bur. 
:tl'L·mding 1n tile rer11n. ,t~d-e111, :,r~-~nrnrnrn g 11111rc ;ind rt~n·,, . 
Ill~ k\1c r ~r,1111,. 1'111· ,1ud1·1th ,1111 all' Hl 1he mm.1 ni;·ct-1 ,H'e ,u (. 
lt';·,n~ the ;1111,1 lr11111 ! 11"  . . 
• . • • "I 
:\t ll'1Hl111~ .i_puhli, . t11111-1l·,11 ·,,llq!1'_,_r u111,l·1,tl\ 1..'<"t (1_ 
pcrl·l·nt 11f ., h1\\·lnl·P111· 1.111111! ·, l'.trlli1i~, and 17 pl·rn·111 ,,1 :, 
m1dJk .1nL·t1111e (;11111h ·, (.',11111_!.!, Lt,1 vc.1r 1 • 
Rosedale Floral 
3970 Lake MlchJgan Drive 453-0596 
GHlc; for all your 
. ~ 0 rne 'c otn,ng r,(;!Qd~! 
~-' A-~ f ".!_,~ *Corsages . 
.\ ~: -..: '· '- I~ ·:::,. /..,~ -
·~ -~'41 r I ~ ....,__> $~fir_ -~"!Boutonnieres ~ ~: -~ 
r v -c ' 
~ _1 ,:::1.::,;.u .. ~~· )*Singte flowers 
*Roses 
W0 offer c~l; iderit diSCO<Jnt r::. with ID. 
We acc ept all major credit cards 
\ IHLil dc,1, 1111 Pll lhc 111,llll' I 
\l.t , 1111  i,·;1,hnl d i lhl· I 11·,l11l~ 
. s, ,111l' \ 1111<:1·n1, 1,11,1·d • •II th,· 
t"ll1' 1n:111lkd h,1\1 ,1•111111l',· 
, h,11, • \I llUlti h,· l' k L (\'11 fl th,· 
Sl·11:1l' ,·11. 1du~l' -!1;11 1)..' l'l l ,, , 
Jlldll1.Jt' lh_l'III, .111d II iil'llil'I lfil· 
.-.,· 
,AUTO 
lf11 lflll' , ,1-1d JI ,, , 1{!,l·I ,, h111h 
Ii ,· h.i, /,1, •" c·d 111,, l1.11l· , l1.111,.:nl 
rli,·11 ,1·1.ill·, 1, , Jill !11d,· ,1.111d111~· 
, 11111 !(\'1' d1.111, lk .1.t,k .l 1h.11 
rli,· l.1L1tll1l·, .11 111.111, 1111\,'r,111c, 
l.11~,·1 1!1.11 < 11,111d \ .dl,·1 · S1.111· 
I 111 l·1,11, ,Ill' 1,·1,1,·, ,·111·d h, 
Glass 
Company 
Inc. 
GLASS 
LIFETIME NO LEAK WARRANTY 
Auto Glass Installation 
Stone Chip Repair 
Cars· Trucks• Heavy Equ,pmenl 
.. , Mobile Service or Wh1le·U-Wa11 
UPTO $125 
OFF 
Toward 
Insurance Deductible 
FREE PICK-UP & DELIVERY 
OPEN MONDAY-FRIDAY 8-5 •SAT.BY APPOINTMENT 
2 Locations To Sen,e You 
Jenison Allendale 
669-8888 895-4888 
Tile -p·1,1p1,-.,1·J d1.intl'' ,111uld 
l t' Ljlflll' .1dd1l11Hl.tl l:tl'UI~.;} 'l 'jl..l· 
1.itc 111 ...·,111111 and ,L·,-rc1;1ri;il ,up -
p,111 f11r c.1ch Jq1i1rt111cn1 .1~ \\l·I I 
.1, .111~ 111hcr l·,t1UrL·c, rt'4u1rl'U 
IT\ rtm, (ti rl'kr lhl' J, ll'U· 
1?>~ tne GVsu 
~ 3 tertower 
'o92-491 0 
~E ~OOL \S "'cooL" ANO so ARE 7i\E 
u.ll 
•••• 00 O 
,. 
C11n 11111"1t111. , , ill rc p l.,, c· 
Jacq u1l' John,P n Jnd ( ;,1h1 ,,.;" 
r, )/ /I tltl the l' ll lllllll "ltl ll 
J11h1ht11l \\jll ht' l.tlo.lJl~ .I p,•, 1 
111111 :ti .inother t1111,cr, 11, . . 111.t 
P1111i \ 1 di he g11111~ nn , ;1hh ,1tJ, .ii 
thi, \\ 1n1n. 
. r:\\\'J bu Yb~ 
<)e> CIC,f 
oowntow/] 
0 n Fu/ton 
t>c54-266s 
B95 - &>to 7~ 
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9L/1-- ~ 71 7 
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"The basis of -the FlrJt .4.mendment is the 
hypot .hesis .that ..• free, d~hate of Ideas, will 
·- resu t n t · e · gover . nreirnt _:p-crllflcs:' - -
· : · .. A ·•.Thursday~ October 22~ l -,.u · 
.. >·:~ ·.. : . ' .' ~ . ,. ' . ·. . -I' .. . . . 
<L: , , .·. <OUR VntW il.i~r·-~~~..........----1 · • . FJ. .. g lo\Ye;ihg. 
'.· .is.Josing:,its.· . 
' .. ·. ·. ·~ ., .· . 
·;:.:_ l .. · Earl_ier_1his m~nt~,. a ;t~d~nt at ~h~ t)~i~~iib(~ i~~{~-g : ..... ~ · _·,J_ '._ 
'· ' _ · · na.rned Matthew Shepard .was murdered;· Ma«Mw Shepard ·was . · ... · . : ~ .'· ·_ 
-m:ean1~g.· 
Qpinlo.i1. · · . 
· .By (;harlty. Od~y . 
'·· -.!. _ . --~<?b~; bea!~Q cffld _pis(ol-~i~RCa. _:µtj;ic,~t1..(ot~i~ -~orrify·0 • •• ,;...;j!.::.: __ _:~ 
_ .: . · _ -· mg. b(Ut_?l·cnm~ w..as as _shpekmg-a$ __ t~e-cnme uself : Milt~hew ,{ . ·:·'A,,., -:.:),' 
. . 
·_. w· . , eat The L,1n1horn. ·· · · 
... : . . have_ qf~c_n bc~n a~k<::d 
· .• .· Shepard was gay. · ·, ·· .· · _, .... -: ,. . -.. ,· , . . , .:· d~-- ~ · 
:.: · · .. :·_. Wh.en a dis11, rbing, hateful ac_t i~cb .. ~~J~;. fuu~del of :· ... ' :· ·: '· ·:-, I .:.:'·:~\ II· 
.. ,:_:: . Manh~w S~epard gains nationa!· att~~lic;,~~. calls.for 'tole_r~~C.r.;'.~.-. . _., .' :··· . ,, -::.~ . : .. . ,, .. . 
· ... : .JJnde~tandmg .an~ respect for, d1ve_f'Sllfrn1g o~t ~s A1J1~1:'~'°'S~l:, · '. · :··. , , " · ·_:; '! :: :·, •• t~:~·r . 
. . •: . , t~e qucs!JOC), Why ·, : 
:. ~re Jhe flag~ on campus al~a y~ 
at half-staff?" . ' 
, . ' . :try to .ma~e sense ol)t of a sense.l~ss act,Ourn11~1on has al.w.a-y~·>\ , ''·· · · ,,. :-·· /1"",.,, . , ·: 
: ; ':·: pnded )~selfon pnnciple s:offree<fQlt\~11,djustice.foJ'aJI. .. '\{{-: :;;_,:,' ,, ;<;\ !' :;i,'. r, 
·.For many~oplc 1hhj, n,1), · 
an issue. Mcif.(CO]lcgc '.'>(Ud1.:n1 . 
who have· never· ~.ceri a \,\ a , or 
·f1;:!t · he. pain'of 3 Countr. in IL/r- · 
·moff cannot comprehend tht.: . 
·id~a of patrioiism .. B.ut fri'r 1'1·l,~~. 
.. f ., -:'· . Unfoi-tuniitely, rioi all Americans .cf~joy the&e:basic .. ~ivil,riShit 0 i..:'.: ?·;:· 
l · · .At co]lege. and universitie ~c.ross.the.n~_tjon . the ba11le.. .· ,·. ' ' 
. ·; ., .. ·.· against_intolera!)CI!. tlate an~ prejudice'.ofteo fakes ce_ater stag~: · 
·_ .. a ~llldents· become more ·socially -.awa_re and become :itj,~pired : 
. . IO re'cogi:\ize the ·rfg~lS a'ild, wrong~ .in ~01.ir, odeiy.· .. · \\ ;'. \ .·. ·. · . Of us·· WhO, do pQS >C-, ', a \(r(Hl!! , 
.!.ense·of J)(ide .for·. Ollr l'{lUllt~. ' 
• ~.~: ,! 
Paradoxically, st~di¢s ha\le ~hown_ that the. problerrt;of:.g~y ~-~:',./,-·. ·· . . .. , , 
-b~shing _persists ~f t.~~ ,e ve'i-y same~i~~ti.tutioi1,t ·. ::·-~ .. ·1y:\ ·.· . '/ ·< :. ) . . . :->1.,.. :~ · . seeh1g·.rhe flags at ,half-. taff .· . :.; 
, \ . 
: . 0~. e of _the 11\I1'1lm_ :ponam elements .qf th~ colleg~-.e.~~ff·· :; · ::-., · -~· · ··.. . --::--. .. 
_ence,1_s the pers9:t'11'{reedomlha1.students.enJoy; We are-.fr.ee ,, ,: ;'·:· ·- • ··' . · · . 
· to·_pursue ~uf interests. e~·pr~ss ourselv~'. and ou_r:. indi'vi_duaHi)'/i'. ·,: •· . :. ~/ : .: ·· · .. : : : .. 
, . It 1s at· the .end of our educat1qnale~penence that we hopefulJyi. <,;. ' · 
._:hplds ~pecial meaning. Tn u');° It ·. 
. . mea!). ,that one of ,\ mcrica'-, : 
· . ·fine. t.has:been ca.lled.honi1.: or . , 
. that tragedy has s.truc'k at ..1 . · · 
· w,)11 em~hrge a .. a~.,ulltfs, prew·pared_l~lorl,ife·andb)lhe ry.ianyc nal- . \, . . ·.,. ,'_;' .\_\\ _··.~_-,· .. ·. ' . ·. _ . . ... 
· enges ,t _at we '1/f ace . e-w1 . on y .be a e 1omeet these : :J: ./ , . . . l , .. . . .. . ,. , 
chaJlenges if we .are able to accept and apprec;iate the differ- /\.l·,. ·. ·. ,· ; ,,. · · -. ···< i ·. ·• , .  , . 
\ :: · ; national level. W,haie, d . 1hc 
· cau. e; patriot!> take nt;ri~-~ of 
.. flags fJiJitering.in .the \\Tnd at 
.'•., ·:en~es in:ours~iety : ~- . , ' I , · ··. . _ . . \,' :\ 1; _"-:-:7_.,-:. ,":""; .... : ~ --.. . -.... '°:'.,7._"".,""::~.:-:""".·.~ .. ~.~ ..... ~ i ..,_ ____ :.;_• _; . .-<-::-,·- . ~~ .. :-"" _ _;,;,.-:-., ... ,-: ._;.:.._-,,-,;;.._,+.\ ;::,;,,1,._·.- . __ _ ,;. ___ ,_;;:_;____;  __,;~--,_J 
... · . . .All ofus , smdent~. facul!) ,ind_Staft, must renew our com,- -: ,.· ... . , . ,: ., .·' · _.• ·, .J : .. ': · .• · . ., ... : .. > · : . ·.· '. . · ...• ·: · .. ; , ,. . . 
hulf•staff.- : : · · · 
.Jhc quc~iion. then rl'main, : 
··Why'?,·Wlty L 11th.ii rhc IJjg, · . 
. . . ; .. ·mi!h~~n,n9 :~lakirtf?_(lU·r_c_ on_1_111Unitya_.afe. d __ iverse env!ronrn,,e __ -~( · . ·H· ,a·. :1·e··':f -u ..; l ·:_··b.  'e'· ·.1t:·.a·-·····v. 1·--o··''r'·_.,.·,h· ... :a.· s''· .'·n'.· ·o· ._ ..:._·pl 'a·· c··e O.· n·._.:. c· :a· ... ·m·· .·_·p· ... u .._··--.~- .. 
. where 1nd1 1dual are free to pursue their goal .; a .place wh'~re: ,: ·. . . : . .. · .. :, - . · .. · , .· ' .. --: .... .. :., :.. . :1 · · 
.:_diversit); i. 'e'mbraced and i11tolerani e i . condemned. . . \?'i.:< -: · .. · ,.·. · : ·, .. ,. ' .\::, _; · .. <: , ,-:: ' '.·· · ;·-< ·. . . · · .. · · · - - ·. · ·· .Valle.'\' ,~l.'m rp.· 
· at GranJ 
. · Our leaders iri Lansin'g'and Washi·ngtonDC. shou!d also\ '•·; : · . ·-,~~_t ~-.. _ No~e:_ ~a!th ~w.~h~p~r-d · :w,H~n ~ Joitudcrtr Jic~ ~-~.we-,\\ ~IJ. ,Lk..tth i;, not the o~ly s.it~ation · . :he ai ~half-<wff : 
1akeL step. 10 en~u-re that all Americans are protected from t'fi; < w:rs ~ st·Y~.eni ~11· the·,.U.~1v_cr~1ty ... ~nq~ _f_rc,m.ou_r ,e;,q~nc 1~ -~; !lw, where hale-bred violenc·e ha!> .when nnhoch · · 
malevolence spa\.Vn~d by bigot!)' and ignorance. If the li~rtj - .. 0 ~ Wyomt11g_ :W~O ~a/l rrcc ntly ,_-tall .w11h Mau M~)rt.1,on !--Oe_alh . cxhihiied ·iu.df in l,.)!JfS-~><;:iety. l>Ce111, (() ~ ll (:l\\ · .• 
of a select group is endangered, the liberty of all Americans .is-'·· JTIUr-der.cd ~01 hemp gay. . . .. · · Whll~ C:a·h of -~\ mu".1 rope. at Eurh of w, can point 10 numer- . · . ·" hy'!" 
·.in jeopardy. · _'.llme .. Wtlh.th: ~11Ju,ry. dine~~ ttr nu, c>.;implcs (often not to the . ., . ·t)pil ·i1fl5. · 
· · . ·:By Bart Mer~re. eyenJ:eath.ol lamily 1111c.J Ir-tend-, e ·ti:emco(dea thJ that reflect ·that ·informa- . 
GVS~ looks to. level the .playingfield· 
between men and women and their salaries 
. - ~ . - . . . 
· . . Recently. the GVSU Women;sC ommission reported that · 
female faculty members si_ill lag far behind their male counter-
pans in .the .imounl of-pay they receive. Women ·till . truggle 
; _to athie e equal foo ting with men and they .· till have much 
g~ou nd to.cove r. · · . · 
Grand Valley Stale Uni\·en,ity Presidcn! Are n9 D. Lubbers 
recently announced .that t_he univer..,i1y intends to hire a speci~J 
. e,onsultant to examine rhe i ... suc uf pay inequity and to get io · 
the root of !he issue. . 
The administration is to be lauded for taking action 10 ren:.,-
edy the problem. No time should be wasted . The leveling of 
the playing field for men and women at GVSU will benefit 
faculty and administration alike. Female faculty and admini'.'>-
tration members deserve equ.il pay. and students deserve to 
have the bcsi in..,truuors . 
THIS WEEK IN GVSU HISTORY 
This \\ed.. 111 969, Grand Valle) State College was adjusting 
ro its ne\~ pre,rdcnt. Arend D. Lubhers. 
Luhher, ..., a, inauguratcJ on Oc:t. 12 of char year and drew a 
huge cn mJ JI hi- 1n;iuguraft1111 L·cremon}. A number of faculty 
memtx-r, , po~e hl'111rL' uhtx:r, "a, introduced lo the crowd to 
gi,e h1, tl\.\11 ,ix-t·ch 
Luhtx:r,· sreech . ra lled "Some Old Hopes for a New Place," 
n:,cakJ ,ume 11f hi, dc-.1re, for the college. He said the people 
of GVSC needed 1,1 help gl\e 1he L·ollege its own identity 
Prl',1<lcm Luhhers al,n ,ugge\led GVSC remain a liberal ans 
college while ).!r;iJually mm ing forward in let·hgological stud-
ies. 
The F1cldh11u,e and Zurnhergc Library were also dedicated at 
Luhher< 1naugura11un ceremon) . 
LETIERS TO THE EDITOR 
Letter. to the Edrtur should be submiued to the Lanthom 
otfo:e l<x:atcJ in I 00 Commons. For verification purposes. all 
letters musr be signed and include a telephone number. Phone 
numbers will not be printed: names will. Please limit tellers to 
300 words or less . Leners submiued by e-mail should also 
include a telephone number. 
. In the event t~at spal:e prohibi~ the printing of all submis-
sions m their entirety. leners may be edited for length Letters 
re!atmg directly _10 campus and student issues will be given pri-
ority 1f all subm1ss1ons cannot be printed. 
Please call 895-2460 or siop by I 00 Commons with questions 
regarding this policy. · · 
. 08~'1 ·~1:Sludents ·du~ fl.I at·tidenb, or hcalrh-relat- !hi, sit.inc hate-driven c,,nicmpJ . .·• 'jinn j\ :i\·~1il- ... 
·.·. l'.c.l c_in:-orn:.iaiKC'~. i1 i , 4uilL' for 1he feeling\ and live~ of peo- · ··•· able lhniui•h · 
··1· n ihe -aftcnn.ath ~,r:.MatthC\\ ========::::: ===== pk . And yes. unfonunately. · .. - . .· · the cc ~~;;il ·. 
. :·s hepara-·> death, r'¢i,,oti'ra¥~ .. there hai e !xcn hateful thing~ bulletin tinder the no1icc, -..c...:-
\ , .. . al_l,ofus 111 the Crand Vtille_yf;. Tit.is tvpe ol'se,_zse- done: to people at GVSU. While ticm, Auhe time ·of thi ... \~nl llH!, . 
.· L;lltlHJ1U1iily to · J. 'J 1110,1 h;1tdul beha,·ior~ evident the death of Former Stai'-· • 
. : rcllet r Up<;il less violei,ce leads us ar Gr;1nd Valley have not· resuli- Repre,cntativ e Perr~ Bull;irJ 
:. ,\\'hat thi!-. al'! all io.-ask ourselve,~ the cd in ph) ,ical harm. there has ha~ warranted the hm enn !.! 111 
t~f ~·,~,ienc:c · obvious question, hccn cmorion;il damage done it) • the .!lag, uni ii furtl1cr n(lri: L' 
ii1l'iiii_'.'> ro P IH . lllL'l11hL'r:-. pf our rnm1nu11il
0V- The administration \\ ill 
..• ' L'all)J)U'- l:Olll · C(Jli/d this haVf hap• ;rnd. ;1, ;J l'llllllTIUlli~. Wt' ~hould again raj',e !he flag,\\ hl'n lhL' 
. !liori.iry. and tu pimed in Michigan to 111,r 1;>krn1e rhi"' · gpvernor\ office '>cpd, " " rd 10 
· QUI' ~lX:i~t~. a Gra,,d Va_/leu _,;tu- A, we rnn rinue ro "crea te.. du ,o . GVSU is 11hl1gall'd 11, 
O~r \ 11Unl.r} J thL' charal:lcr or llUr U1111·cr ... ity rai,c and lower 11 ... tlar, hi 
· '. was,foui1ded dent? l·,1mmuni1,. lei u, ne,·cr become order of the l!nvcmor~, , ,tit, l ' 
· ·Uj)oo,thc con - u1111plarc1i1 ahuur ,,~ut' s of Below 1~ a v~rba11m ,r:1fL'nw111 
. .. '-·cpt of "free- =========== in11111ida1ion. harassment and from the Oag polii:y al (;\ .Sl. 
dom" which i~. and shuuld Ix-. , 1okn1:e- the..,e hchavior.,. ,i m- In the el ·ent of ,i,e d, ·,11/1 .,fa 
near and dear ro all o f u, . Jn°i,thcr J',,ue for u, It> -..L'L' a pl~ h~l\·c no place 111 ,iur com- / 1rt' H' JI/ or j,,r mer ojfi, 1,1! ,. , !ht' 
Ho,-..evcr. c, •en frct'dorn ha, ~ llung I I fL' .. ,nu.tfrd our.. munitv or our -;ol·iet, . A, ~, u- i:01·em 1111'11t of a11r S1011 ·, , , , -
lirnih and none of Lh ha, a rt!-'hl rhn>ul!h iMcn1i11nal , 11ill'r1L· ' Jl.'nh .' facul!, and ,r~ff enler and Ion or f UJ\ .H' .Hi o n o/ rh, I •:r.', .I 
w 1rea1 olhl·r, in a, it1lcn1. pn 1111r>td.Jh5)a tl' !\i,i 1111l· ka,l ' lhl' GVSL ' fam1h. !hh S1111n. r!,1, C11l'n11or ,. , , 1, .. · 
hara,~inc m 1nt11111da111111 \\ ;I\ ,h11ulJ ha,c·10-wirc \\l(h rhl· 1mporta111 "guiding" pr1l1l'1ple 
Whal happened to Marthe..., · latta lx;cau-,c 11 shlluldn · 1 hap- nw, 1 rcma11i a hal I mar~ of 
ne, er '>hlluld ha,c happcnL'd pen Thi~ type of ,L·n,dL·,,, 111 (i'r:111d Valle, 'll rhar L'\er, 
any...,hcre. ~ct it did happcn 111 a lcn~·L' lt'aJ, u,;all tll .i , ~ um - 11f·rnhcr 11f (.llH L'1ll\cr,11,· u1111 -
!>tudent at the LmH'r\11) 11f ,c !IL',.t.hr.; ob,iou, 4uc, t1,,n. 111u111r~ red , comtunJhk. and 
\\'yonun g could th,., l1J \L' h;ippt·nL·J 111 , .,k Lei u, each n:-JL·J1ralL' 
So ,,hat doc, 1h1, , ;I\ r111hc 'vl1d1111;111 Ill a Grand \',111~·, , 1u- llUr,d ,L', ro 1h1, ~l>al ,,, that thL' 
GVSL; u1111r11u111t}' · dr111, - · 1r,1gcd~ 11 W,,1ni'111!! c m nncr 
Cle;:rrl~. 11 1, ;ti,\ .i~ , rr.1g1c L·111,,r1unatd~. \l.1rlht·,1 ·, h.1ppl·11 hc·re ar The \':die-~ 
Question of the Week 
Q: "What is your biggest Grand Valley pet peeve?" 
A: Parking space 
stalkers· " You 're right 
there and they are on 
your tail all the way ... 
Kevin Green 
Senior 
Atlanta 
A: Some of the new 
professors - "They 
haven 't had enough 
experience with other 
students to know how 
to explain things · 
Jared Se11e rs 
Junior 
Alpena 
A: The smell of the 
campus- "It's out In 
the middle of no~re 
and It smells." 
Megan Fredenc ks 
Freshman 
Holland 
A :campus Securlty-
"Because you can't 
have any parties, 
except In Mackinac a ... 
Bob Seekamp 
Juni or 
Portage 
A: People-- "Seventy-
five percent of the 
people on campus are 
complete Idiots." 
Jim Murphy 
Junior 
Portage 
A: Preacher Tom-
"He'a annoying. We 
don't llke his attitude." 
Mandy Davids-Senior 
Portland 
Kns Nurenberg-Junior 
West Phaha 
.\loft ' . /1·rritnn; or /'I"'' ,, • ,,. 
11111, 11mc/ai1111'11111/11 .\ 11:1, ,·., , 
/loi: h,· flm111 or hal (- 11.;11 
. In rc,p<)rist·. c;v·st · 11111, · 
lu" ,:r all fla~ ~1nduJ111:.: 111·. 
(i\' SL tlal!. in l>b-..~i; ii'1\, ,· , ·· 
thL' n~:l·a,1t'in anJ ·1c.i, e 1h,·1: 
half-,tatf from 1hr 1111l· , ,, 
rt'l'Cl\'Ing nllflL't' (0 ,un,L' I , ·: · 
da) ,if the memorial ,L'n 1, ,·· 
f11r Ihe hon11rL·e. 
I a1!rec ·that the !.!re:, 1 , , ·1 
tnhult:r, ,if !hi\ u1~n1r, ,I: ,., 
be re,\ arJcJ III rhc1r 11i"11,· , .  
Jearh . But I find it d1rt"1cul: · 
'" allow the 11.ka 1h.11 L".1, Ii ., 
cvrr~ 11fficial \houlJ hl' h," 
llfl'd 1r1 death. 
II ,Ct'Jlh fll ll1L' !h.,r sll, ~ --?, • 
ho1111r ,h11ulJ llllh hL· i:1,,·i1: 
rh11,e \\h11 are m,·,..., ,le:,,.,, i: · . 
not 11nly tht>-L' -.di-,1 h.t1,· h, , · 
11ft1~·1;il,. Him ~·an I\L' ,l' , 111 
JL'nt, hl' cn,:,,urarl'J (It r,·,11,·  
the flalrtt>IIL' th lrl l'. l' f th,· !l.ic 
half-,t.tff tf II;, s~h'h .i , ,•11;,..,, 
I l\.'l.'UITt'nL·e .1 
\\'hat ah.iut rh,,...c :\111ni- .1·:, 
\\h11 ha,t · dt·J rcatL·J lht·11 11, ·, 
ru 1111pro,111~ 11ur ,·,1u111n. 1,u1 
are nor memhcr, ,1t C,•111.'.rl'" 
Are the, 111 hl' n,dudL·d -, r11!ll 
the h11n;1r lx-L·au, l' thl' d,, 11,>1 
ha, ·e a ):!ll\l'rlllllL'l11 , .11u, · 
What that ,a,, 111 11c ,, 1h.i1 
Unk, \ )OU .Jrt' ;J s(;t(L' rt'l'IL'' L'll 
ra11"e or olhl'r 11flicl' l111lcin. 
your l'11111rrhu11, 11 ' .1rr 111, 1~1111 
l·ant 1·m -..urc that 1, 1111r lht· 
me"'a gc that the (i11,enwr h,1, 
111 rrnnJ 
In aJd1t11111 r,, 1ha1. ,, hat ·, 1, · 
-.eparnte line l>tf1ual fn1111 
anothn ·1 Wa~ Bullard 11n th,· 
same le,cl a'.'>John F KenncJ, · 
Maybe. hut I douht rt 
B) lumping all rt·pre,rn1,1 
tive\ wgether and h11nonn.: 
them all, we are coven ng ,' ,ur 
bases. hut we are ab.o l·heapc.·11 
ing the honor that flag lowenn,t.: 
suggests. 
t!n)r Ianiborn &ta,,. 
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...... aen. · · :-,_~~. "w••aOQ,:l , _uc,nare ..._ . . · -
.,_ -~-.n..wiili,..l.u.v.e.ale .,-. "!"'" co umn wu ·~ . v• ~or or u~ ~_ncourye- . ' 
wordai dial need 10 be dealt~ 1rar~ poseh~ .. ~~-
-a n. rant,c( wmch·is how Jlla tieeil (a my mhld since me · · ac-expanfhJn. ~~ a.x ,ocen-
. . it,.,.._ - -~~oaoanr: be-::::, t>flhe aemeacer. '*Why: tivesto busi~ that provide· 
· · wa.,· ao  aomcdaina : ·, die ft~T' ,Jbeml that . healdund child -~ to eP,1p1oy-
_,.. dtecampus:Jn the t- _Lubl:,en '-' IOffle.ln hi• fron~ '·. · ~s,-and ·e~~ ~~ · 
· .few llticb of the 1.anmJ: . .·. ,yard. and I wonden,d if that 1w1 in~e$trl'ienl an public·llclioob. ·. 
· ~Jiu aJ~a.Y ~ .. ,I~ ', ,· anythi~ to do·wid_l ~fl'; be1ns· · . Contradictions of this natu~ 
. one bitduc111o,,_ about·some-. . here .• What mypomt as!!' that. ~ .many ~, .were~ on~y . ~ that someone 11eems lO -., . Charit1-lhoukl ~ ,Yinting_ · •. facts f -~·~ect _w~n scarchmg 
fiad irritatinJ.· 1 have listened to · · ~t what she deems ~ : -for infonnanon on Q.eoff'rey . . l'OOl'le complhln about-Pierce .: i)ley're on~ opinions.'for ~- . f!eacr. I ~iU dori~~ know. w~~ . 
: SUN the dance team, the . neu sakes; lighten up;_ I w~ld . Faeger_stands. That doesn'_t m1r-, 
"'.bridsc. lbeflowers,·the pavking, ... · like tosec _,l\mY.f.O~ up with . prise·~· ~gh. because 1t ,. 
· and the walk to. Luer Village.-I:.. ~methina _to wn!e ~t-every - - ~n I look hke Fieier k~~s. 
know that people ~ just vent- . we:c~· But, I DO ap that . :enhcr. .. ·, . . . 
i-.g ou_t thejr frustrations bur I . . . . ~ty . $hould pat henelf on the .. JIJ500 L Goodm 
don't wantto hear about them. i" ·back._)C~p u~ ~ g~ woit1 !... · · ' · . · . ' ,, . --~~"'-
happen •<> love going t(! ~~I . . Desue c Wilham$ Fall Choral Concert. .. 
here.and love lhe '!'_B~ it l,ook~: Fieger ·1s. hurt · b·y .. h-1.,_. . . . . deseryes .. pta• 1 · :. ~ 
.. and love the way 1u:run. I thmk ~ ··Justa word of thanks.and 
~ administ~tion did a goqd contradlcti~ns · . . prai,ie for the delicious Fat~ 
Job. aldng·~ath.the'da~ce t~ ;· As voting citizens of a demo-· Choral Con~ Sunday. Oct. 
grounds .crew a~. pohce who try Cratic CQUDtry. it is not just Jn . . ' 11. The sou_nds were IS clear 
to keep 11 al! running smoothly. . . (>ur bc.~.intcrest to be as and colorful as the tine autumn . . . . . 
. It bothered me.when I read in(ofll1C4·as possible about . . . /; afternoon. The ~iecdons were ~>ffende,J'~e. . - . -· . _Dance Team, is'owed ... ing so ~ard t() ~ -o.ne of lhe . . . 
. . ~ column a~t the ~nee . wf)ere,tbe candidates sl.lUK(but.it new and delightful. The packed The aft_1st _tharyrea~~ !ho~ . respect . ·. .· members of the da~ team'! · , 
t~ •. they ~ some of the most is our duty to hav¢ that knowl- . Lpuii; Annstrong. Theat~ wa:~. , . ''.~~f(:ss pieces of ~et.:ora.ltc~~ : -I wa,; un.erfy dis U~ted when . .An~ I am sur~ smc~ Ms . . 
,· ~ent~ people that ~ _hav~ ~n . ~ge _in o~ to cas! our vote for :very appreciative. . , . . . has a. w_tto~~ collec~10:'!~ut hp,_ .. : . •' I l'ead tlie Laiuhom bci. 8. I .-·. . Ca,~ knows nolhm~ about tr')'·. 
across here at the U~1verst1y. If - the candidate best able to lead. ·: ., Congrat\,llations .to the . .. \: WO~ . on display al-fhe Fr~dnck think that ii was tolaH ,:w.Mng-o(' :00~~,h!t.sh,e .. ~oeso ·' kno_w. what 
there are people ~hat d~ not 1.i~e .' . In regar:ds to Geoffrey· Ficger,:: .. Fcs.tival Chorale. the Varsity :--~ Me•J.~_ Ga!~_ens. a ~ulp1u~e.and Nancy Cain to rip into -irichodl .·. the}'~Jo ·~hr<?. gn-~un~g t!')'outs 
· them.they · are not_ (orcmg_you· however.the infonn~ujo~ n~es~ . ·Men~ GVSU ~ingers. (;VSU- ·. · _.6<>~amciil ~lirdcn _t_oca~~~ n~ht · .. -f~nction like the dance team. A or_e~~ry aay fl!pract,r~:~~ -.'.·. · 
. to Wll~C~ ~Cjl} : .. -•t~ ~u find your : sary to_ rutfill that duty l,,-qu1te· ' Cham~r Choir. the GV~U . . 0~ the East 8el1_hne.JUSI Mf1h real columnis~ goes out and . . thL I a-r~I rea!" •• an~ tf1~y .. ~vf , 
-~yfr;a~~: ~at_cht~~}he!V ,~d; .,, . : c-lusive. . . . . ... ' ,. . . -: . , ~adrignl ,En,;cmble, ~he talented .t~f 1-%._ Padn(ls_.1_s a ~ry wc_fl . find: infonnation to back' u ·,. . . , r~al P)!lCl1ce.-_l~ t~n l a<conve~ ... , 
·:.· ~1~~ ~~ ~ n<H ilie~r-[fi~!t,: it .' r:.::...: ·- _\ A "g~t !Ough''. policy .. hadvo- .' ~tudeni.-., ·condoc~Ors • .and. . ·. ,: ~nown ~~,~~atm~al s1.:~lp1~1r. ·· .. their thbughti.. and ·obvi6u. fy. ~,ent way to pick up boys or '' 
,~.-~~~: . . I ~tm~ l~ :t,ff1, te.uc_r 1.,, · ,:·c~t~btF~~ -ger ~oncemmg·· . mstructors:J..<)(}ktng forward 10 a~d .••~. cf.'!'':'~~ h_•'-we~~-w1,1hout Nancy .Cain didn·t do.that CHE~P_ENTE~T~~N_ME_f'lT. · 
.. _,a;)~le .~k .~mg ·tt,i_~.a·bttc_h ;(lrup~_dn~mg. ·In fact, he . the·nc,u com:ert:. . . ... . . .r~al11.1n~ 111~:M.~. O<ldy_!>,nght.,_ hecau_sc.she knew·absotutdy . . . :Jlurd, Ms. Ca!n is ~1~r~ 11 .· 
:: ~-._a~J ;bft~'h·.!c;uci:s. b.u~.•-· · -es~~ses_.lQ~erjng _the blOQ(I~ . .... ·· · Sincerely Y<>_urs. . . . . . .~o. t •_ble __d_onors t<~~m~g .~he nothi~g_abou·t the, dance team: . . · ,sn t bal_l~t; or swing. 6.~t tt)ey . 
. -~ i\.J~i-t~lt -~te~~ --~~ -~1 ,. a~c~~l-~-1rn1t defi~i~g ~runk ~n- · . ~ev .. P~ul ~da~c~wsk, _ .. :·.. ~?mpu_s: be_!ng ~,f~er. a~d a lm!_c . 'for one. Na1_1.cy Cain . aid . . -~o hay~ st~~1ure-to-the1r. danc-
-_:-thc~:wfl~ ·ha~~ rothmg_ ll\O~ t.o. . . vmg,.-su_P-P'?rts-·p<,>h~1es of veh1-. · .. , -St. Mary Magdalen Church · . ,~,ore. qJ!:tured. arc _n:iu~h ":,1°ri::,~ · . ·tha1 it:was·her.first game in a · ·. '"8-_They _hav~_ t1 r~al cqac~., and . 
\ }lo J"-~ Jra ~:our-,proud .sc~~r ·:._ : C.!~ ~ nfiscalio~ for dntnk'.dri- . _.' ·. -· . · _ · · · .· . . · .. ·. -:· _ . . ... . . _l1_k~fy Id se~ _th~~ 'p~~f~: rc: ug: . · ··· e~r~ ~):JthC"Ob\ii<>Usly°'paid OO _'. Sl_le I ·a.danC!! tn ~lntCIOf _ at-·3 _:;tu~ .
.' .--~: -~el_\h Ba,rkf _..;, . : ·., ...... : . . ;-_ ... ·, · ... ,v,_~, ~<J, 3 :J>OhC)'.'_of.:'scar_l~t) et- ., · Lan)horn col,timnist. . . . ... nt~ .1~er~, -~rJd ~~rr:~~"1tC_t,!ic~ · .. ·:.-1ttcnlii'1'1 't()'(hes~ girls that. wo.r~ .. _-d~o).,~h,~h J ~ -li~~e Ms. Cam.. . 
, ....... ,_. .-Sludenr .. : -... ··_;: ... ,·.· .. _, .. · . ·, cer ,license. plates. · lmerestmgly ... Jgh" t • · ·d·d· . · · . _.-_. than .'it>ir,c,mc -IJ~e . s.1y. Ms . .. .. '.,their butts off LO do ·,he· thing . . d1<Jn t know ,s~n~e -1.ihe. ha~ no·, , . 
, >_ , \·. ·: ·_._·, : ;:. ,> :° ,'. ·: ·<:·.: .· :.:·:.; . '. -:.'~noligtt', :.. .' · .. '.-' .· , ·,:'.;_..·:: · '. ~ , 0.1_1_en. . qQ~~ .. .: (xJdy . .- .·. ·.· . . .. : :'',.- . · .. the .do. T.he . are Ollt ther : t . ·• :. irUe~ie.wrot' bac~gr~und checks 
·,, :. La'nthom, 's'Oddy, .. / \ \'· ·,.'· .,:. :Fiege(\\'.il;S:,himself arrested: .: ·.: h_ rm,:~ ,th~te L!mv~rsitr . . Or~~£: couJtl m,i.. .-.0~1eor:1c . .' ··iii!! ·to !>Uppon ihe Miaool liki-. on lh!~ top1,c. _To'bc picked f(!r: .·. 
. .'d· f . : ... :t • . b . :.-:c',,::'.;_ :. ·.. fQrdnvjng 'Qn,~e,:· the.,nOuence ' ~1ve·i; han!Y' ; d~_.~e~ pa~- .... : . ~ho. might ~0 0\\ '. (:<,aJ"-l(>r ... . . the :.heerlead. ~ --~·nd.1· d~n;t <· . the _danc¢ ~earn: ~ ~ancer .. n:iust •: 
· .. ,,.-·-~ ~g a grea_. J~ : ':·., ·. ,:::· .. :~fliquqr in 1,987 . . Hi re ponse . ~.~-ck .. ~ 1n_1~~-ca,~: I Pi~_hcr_ ini-t~~l·e.·a1J ~r1 .. i-1yJenO and .. . .. this k. th:u a-s%h ' 1, :i · ·r stioul ha~e ce1am _ab11J_t1es_·a_nd_.talel')L:· .. ,
. ~ .tbe)
1
J.Ll!!il-_whao~, t~ ~Qm~ent_.«:>.n. ·. tn .cc : ,.1·tua· l,·on · ·wa -1-9-a'ppe. · .. 1 th"'' .. salary, ~-~ .t~erelf!fC. 1 arri pay,-· .learn ~tmlclli11l'u·ahout ,, har. '>he · . rn\ ., .. 0 ~ -P1 .. _pet' . th, ~1· --It 1.,;n'.1 oirls.Ju·st c;>ut there look-- · n ' f .. ( "" 00 ""'l •n ' y _UI . ;, '' ' .. ._ " • . t: . d · .. . h .. . . . · .. ze · . CO C uOWn n anv UOC 100 a .. e " · ... : "· _e er· . a ~_me ... e ~w . e. •. · · :· .. · · ·u· 0· . ..,.,.' ·' -·1 · · · .. , .·. . 11')g_,or a ~1u cni -10 wnte I c,r · · is writirig' about befo~ ,he.: · · . .· · .. ·. · ·" · . .. . ing preuy· · . . ,. the. Ocf ·1 Sth·issue Amv . . . . . co.nvn; o ' .- 'Cra limes, . - . ~ . . . . ·. d . . . . h I : . . . . . .. . ~uppon!', therr school . . . . . .. 
',;: . :'. :.·. ·- ,.• .. · ... -~·-- :, .:. :.-.-. .l'f'eleci.ed):jeger.claim~ :·· . '. 0 : r\'atl<m\ .. 0 ~il '·" my~ (~I ' opc1ify l'f!tidZC!> !UH..I all:kk,jt : ·' . ' . Sec~nd ·10-' how' how much •, Fin'aJl,y,.l -1,hiitk that what M!>. '
: S.t~tt -s~~ted._.thaJ:sht f~~ $lad ·. ·m ..·a"n· ·y_ 'go·ve:m· ... n.n't ,.;ro· oTiim· • · . , .. newspape,r:-.1 m .tiop1rg,1ha1 M-. . ·. and cull~ ,r a ··futur~ rel'y.- N. . · c· ., · . d · . .- . . .-n.;.. . . Cain .wrote waS:-t.i~teless. and. flat · that Chanty Oddy was ·tlutJna · · 11"'- ..,.. e-.·- " · 'Odd , · I J'J · t 11· ., h .. . · · · · • ... ·anc arn oesn· r know ·• ,,1s · · · ·· · · · · · 
· .. '·.' . .. '· .. ·. --~ -:. e ·. ·wouldbe 'cr.eatcdorgreatl-v ... · .· _. ys~n· _~c ,1 ·no ·o ~nul,_,c , dablc ." < . '• · . .. •, .. .- , , .. ' · . ·· oufnid~. ·s_he.-ha.<absoh.iiely·'no 
. to. wnte about 1hmg, that really .. .. . .. ' d . . ·. · . . , . · · .. · Pad nos. hlm.1ly. P;idnos b "th·l· .. 1 ·n1 J:u· ~·t .·.~u\•1•e.~1·,·_.l"!l.! .t·h:it 1·nl,n .. · ear 1here · were tryout!. as. 1her.e · ··d · · h·.- ·h 'd lh · · · · t · k 
. .-... , ... ·.···:-- 'fie_ .... . · . .-.. ex.nan edi To.payforJh1s .· · .. , · ... . ·: . ,' . ., ., c-c ., ~ - · , . · , .,., . ·duo · 1· .·:·. , e;a OW · ar oseg1r ,liw9r 
!l13t~~d,-.~~~use ,'t.nl P~· ,~ .. · /.·Fi~ dr::·1dt·esthar·no·m·11~I·.,•,: :.· ·, \\'-1y.ha-.h1:-.,nameon -1he_sp - llllWClll,ifM!>. ~\J .i~ . .gpingw -~re eyer .· car.un -__ o g1rs. : .. · for,what_th~y.have.-Shehurta ·, 
. ou.s.1S.._'be. Amy felr the subJect, · · · · g · .P - ·. _g Id 1.:_ ~;,~ -- • h , · · ENCE BUILDING .I r.call'y do . ·cxprc_~'i h_er i•pi_oi,_in .. : .. i:-l.1c ~h._1 ,utd· · rn,nc to the tryout~ to he 00 th·e lot of girls' feer.n · 'tli t rh \\\~)natter of the column· ·:was11'i .. : . :_. ·lllC~ -~~ . ~ -fflill,K ' !~ ., e_. . :: h'o' ~ tha't''th,;s an,-',:1'e :.,~s:. n,>·t. ' '4uad. So if it were just a cheap' . bl' k . ... )_ . . I gd1-wh, dou ' .. ~ 
· · · · · · · alc.J,;;;.i ca·nital and · · r .,,. · • u ....  think ;1hmit. _what .~h(: ii-_ ·~a) in_i! · · · · rn 0 1 an-eye an s e oesn 1 
·: ·· wotth• writino atx>Ul;',: Heel ·1ha1 .· .='. . . ':"'~ i: . I ' ·. gal ms:· .... c1ga-.. /: off ci1d-oriC:tif thi~ Wniwr~J'j');• ~- ' . w.~y ,to show off their l;iutc _butts '. . . ' . ' .•. ' .· . . . 
. .• . . , .. c:: ·.· -.~--~ ,. ,J ... ... - . ·rcue taxes '3S we l·a.~·great ·· . - . . . · .· ·.. . · · heforl! ~he ::-:¢,ilk~.' ,. .. . h ·· h , ·· 'h . 0 . . 1 even care . 
. ·.,Arny·.Wa)i-wrong~ :t.-ror:onc.· .' . ,.· . ··· : · ,..' · .. · · . · ·., -:'· .'. ,signitka·nrdonor'i,;' fJmiliel>. It Ch · ·h J F · · 1 i.:n ~) \\ere~ ere,.. ~ir s_ .·. . -0 G .. · 
.:'.'.··-- ..... -,_:., ,.. .. · . . "··!-:-.!~ctcase,s.m .. q:>rparare_.~e :, ·< · · .. · ._r,!>l<>p~r · 0 . .<.· , 1here_fo.rihre~d;tysmarow try- ana ross 
~· .. /, ·· /. ..... · ·.· ··." :'·:' :· ·""'.'~ .... ~ · , ,'. ·.·· . ::. i_.,:· .. ···:. __ ___;, ___ ___;. __ ---. . . ., ··'.,'" .. . . 
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''Newsp.apers are the sch~olmasters of .the 
common people~ 'That _endle~.s· b_4>.ok, the 
• -· _newsp -aper; ls our nati'~nalglory." 
'. 
·_· ._Walk~A-Th:on>_silent · auction raise fun .ds for women's .scholarship 
r · .. By DauVan, ~ul:lly . I hnughl _,; "' " I"" i h ii ,i' : · , pri ' "' " ii I I\: pu I Up fur , ·uc l i<m . M curtl i O g IO RaoJ :011, I h C 
1 Staff Writer · S ince 199 .". the G\' SL' ' , ra ther than :I\\ arJcJ 111 , ·)m lar, hir rcci r ic 111111:tj UM: thl' 
, :·, \\ 'nmcn·~ Sc ho la r..,hip h ;1. l!I\ L·n p:sni r ir :111:-.. ,m ard nHmc, to l'll\ Cf thl' n, ~1 of 
W alk . . run : bike or i n-line skat~ to raise rno n~~ for . the · GVS U 
i·: ·. Wom~~'s Scholarship .Funu. · 
I ·. · ·. The th ird annual Walk -A -Thon !Ind newly ;idded \ ilen t 
auct,ion : fundraisers .will be he ld 
Qn Oct. 29. 
Scholar . hips awarded he lp 
benefi t returnin g ad ult frm ak 
. studen(s by off sett ing the cn~1 t>f 
child -car e . tuiti o n :inJ 
transportati on to and from da .-.... 
"T he sc:holarship 1, an 
encouragement for women w 
attend college ... a~~i~tanl Jc an nf 
student. Gi nger Randall . ,a id 
" I! give s them a chanl·l' 111 Jo 
some thin g that they nc , n 
~bt 1.antt,orn 
wishes our 
intrepid Sport~ 
Editor, Nathan 
P. Reens, a 
very speedy 
recovery. 
Get Well 
Soon, 
Nate!!! 
-+8 award, 111ta hng 11\L'.f S I .fX)(} ltt·m, .can he. , IL'Wl'd hL' l\h 'L'll tuitiq n_ hm; k, . l·h ikl-t·;1re an d 
" With c,c -ryl 1l1l' gc rtl'ruu , _'i and .- p .111. Opc n h 1Jd11.g "Il l even tra1h po rta 111n tu , chrn1I. 
,urr u rt. \\ C \\ il l COllll llUL' ()t ' ·nr ht:l\\L'l'.11 ) and '1:.l() p,11 . Th e award . a q 1pe11J 
uward ing · , dw lar , h,p, and ,, ith all thL· 11<: 111, !,!Pin¥ ll• t.hc 1, •p l'4Ui\'akri 1 tn up h i 1hrci; L"rcJ1  
mal.:ine a dif li:·rc nce in , 1udcn 1' · h1dJch ;JI 7 p 111. l1t1u~ o l Hl-"\IJIL' 1u11ion. mu,t hl' 
live~ ... RanJall ,aid . A formcr ,clwla r ,l11p u,L'd al Gra nd \ 'a llC'\ h, the 
Tl1c- \Valk -A-Th un , 1;m., a1 ., rct·1p1L·n 1 ha , rai , l·J ,ncr.d ,l ·111e ,1t·r 'fllll1mi ng lhl:·:.i, .irc.l. 
.p.111. ot11~1Jc thi: Rl'L'fL'al Hlll hund n:d dll ll;ir, l11r thL' fuml. Sd 1lll;it, h1p ;1pph canh 111u, 1 
Ce nter. ,1r in,J d<.' d thl' 1, c;ithc1 " She ,: 11J 11 ,u, till' nr, 1 1111r ,·n111pk1e a n appli ca t11)1l form 
i, bad. ,hL· '\ l'r rl'l'l' l\·t:d rcn 1p 1itio n lt •r and ,, rill' . ;J Pne -pagc: . t·,,.l: 
" You c 1n pa 111up ;lll' ;1, .m ,111,:. tl11n;: ... ·,. ml Ra mlall ·. " Slw ik,cr 1h111!! lw \\ the , .\\<HJIJ 
indl\idu :il o r llr).!.1111/l' .1 l11t11 kll 11 \ \ J, an atfi rm.111011 11  hl·r hcnd , 1 ln~111 the ;l\\ ;1rd : 
pc r, un ll':111. .. R .and. ill , .11d .1, .1 , 1ud l' nl .. h ,r m11rl' 1nl11rn1.1l1l111 
" lnJ1, iJu a l, L Iil :tl,u 111.ikr .1 ·\ ,!llll lfl o f CVS l · 1;1,1111, .111! 1q: .irJ 111~ till' \\ ',ilk-.-\ Th lln ,,r 
pk-J gc m h1J u n 1IL'J11, 111 lhl' , 1.d f c, 1.1hli,l w J thl· \\ , ,111c11, rlw \.\'11n1L·11, Sd111l.1r, '11p hrn J . 
Siknt AUL'l1t111... Sch11b r, h1p hmJ 111 ;111 .11 l'nir 1 u ,11.1,·1 lhl' :\ ,·.1JL'1T1IL" l{l'\llUJL'l' 
Thl' , 1k11  ,iui.'11111 1, a nt.' \ \ 1,, lwlp \\ Pllll:'n \\I H • 111." Jll•I Cl·ntt·r .11 XlJ, . 1'i i<X 
kallir t· 111 lh t: \\' ,,111L"11·, qua l1fl 11r nt·cd 11.uli 11,111.il 
Sd w lar,h1p Fu nJr :,1,c1 D11n:11nl l111.111c 1.1! .11d 
New warning label warns of ~acteria danger 
By Judith Sheldon 
Syndicated Columnist 
JUJL'l' \l ,lfll llll!' .\ , \\l ' ~l' I 111(11 thl' ,tppk JUll'l' ,11ld .1ppk L'llkr ,ca , 1111. lhl ·r,· 1, .1 11,·,\ 
rl'l!Ul;111011lr11 111hr l '111rJ \t.al l' ' 
D~·part111rn1 lll ~k.ilrh Jlld 
Human Srn 1n ·, 1h:11 rt·qu 1rt·, 
wanllll ).! , 1.1tc111t'llh '" he \ i- 1bk 
\\ hl'H' lrl ·, h ;1ppk JUll'l' .mJ 
unpn• n· ...... cJ appk , 1Jn pn l\.hit'f , 
arc ,11IJ. Th! , " 1111L'11dl'd tu 
prL'\ cnl. rt·JU l'l' l •r d I 111111,lll' 
1llnl·,~ -l·au , 1nl! llllc'r<•hl' ' 111,1 
m:i~ hc prt·,~ nt h~ 111l11m1111~ 
cnrhun1t· r, 111 the l'" t,·111,tl 11,k., 
m,nh cJ rn Jr111k111~ 1l1t·, ,· 
unprll l'L'" l'd 1u1L'e, 
H, N1•\ l·mh n .'i. rhl· 11.1rn111_1.! 
, talL' lllL'll l 11111,  ht· 111 pl.1«· 11 hl'rt· 
n th n u11pr,1t'l' " l'd p.i,Lt ).!t'd 
fnt ll\ ;tnJ I q ,:t'l.1hk Jllll'l' \ ,Ill' 
"ild 
Thl' , (,.llt' lllL' lll \\ 111 Jt·.1J 
" \\ ·\K !\'I ' (j Thi , prndull 111. : 
t·1,nl.11n h:irrntu l haLll' ll.a 1h.11 , .111 
t .111, t· , l·ri11u, illnc" 111 d 11IJ1c11. 
lhL· t·ltk r I~. ;rnd pn " 111, ,, 11h 
\\ ,·.1!..,·11n l 111111nl· , , , ll' llh · 
:\ l(h1•ll;:h l )I\ jll' l(L'll( 11( lll lll ' 
pr , ,du,1 , ,11ld 111 lht · l ' 111n l 
SI.ill'' ,11, t·ithn p.1, 1cu111n l , 11 
lrl'. tll'd 111 rcdu ll · .. 1 l'1111111.1t· 
h. 1rr11lul h.tt'l l' I I. I . ll 1J\' lllllt' I , 
IIL'L"d (11 hl' ,1\.1,lll' , ,f lhl' hl·,1111 
r1, k, 111\11l1n l ru 11s11H.' 111· 
l11l(IL',Jlt0 d flllll°' 
Tlit ' ' t' pr11dul·1s h.11 ,· ht·l·11 
l111kcd (11 ""lll _. !t, .fll MI l11 -I X.(MMI 
, .1,t ·, 11  11111d h11r11c il l11·, , c, 
.1111111.1! , . 111tlud111,.: 1h11, ,· 
·' " ' 'L l,lll'd \\ 111! 1h,· I , • d1 
()j 'i -;' ff7 j' ,t!llt1~t'II. 11'11, h , ,Il l 
k. 1d Ii• , ,·1,·1l· 111-f,·l·111,1i- .111d 
t'I t'll Jc .1th 
l'llL· HIIS , u~~c , 1, p.11t 111, .. 1 
d 11 !dt l'l1 111 .!;1\ , . Il l ' l l' lllt'I ' .llld 
, ,·h11,il, \lh l'll' ,11k r ;111J 1u1t·l·, 
,Ill' , l'lll 'd , '111Jld .,,i.. 11 lh t· 
pn ,dut is :arc l' II he r pa,t nrn / l'd Pr 
IIL'.ll'd " ' rL'dUL'l' il l' c l1111n:1lt' 
illnt'" , .111, 111!! 1111cn •hl' , 
1'.11,·nh 11f d 11ldrn1 1.1~c-n 111 
11,·ld 111p, 111 ,·1dt·1 1111II, 11 _,., 
I. I I fllL' fs 111,) f h•ts , h111ld 111,lk.L' Ji11· 
, ,11111· 111q111r;, ;1h111 lhl· , ;ifl'I\ ,11 
1l11·½.u1l t' ,11 l IU-, , ,,,,,i lll'I' 
ln-1dr n1.1!1,. l,11 11!11, c 11 h11 
I 111,I 11 d II ll ult 111 hcl ll'\ v 1h.1  
d.111,.:,·1,1u, h,ll'll'rl ,1 l ,111 t'\ lsl Ill 
.1, 1,11, t, ,, ,d , , ut h .1, l ru 11 1111,l ·, . 
1'1,· ,. 1.I ' ,ll I 1, 1'1,11 lhl· I· , ·, ,!1 
111 , - 11'7 J',llhll ).!l'll 1, 11111~ l llll' " ' 
,, ·1 n .il Ill' \' I~ t·nw r~l·d 
111cr, 1o11~ 1111,m , tr.1111- 1!1.11 h,1\L' 
. 1,l.1J' tl·d 1,1 l111n~ 111 .1, 1d 1t 
, , ,nd 111, 111, 
h 11 111, 1,· 1nl11n11.11111, ,11111d 
, .,k l \ , ill lhl· l·DA·, I , ,,,d 
lnt,,1111.111 '11 1flltl111l' Thl · 
11111tx·1 , 1-X()() . f-f)A .. ml () 111 
' Ii,·, k. lhl· I 1),-\' , IH' h,il t' 
l11q, // \ I\\ I\ l·h.111 IJ ,1.~11\ 
-----...,--~-, 
•----------- I 
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Just ima~ine if 
your safety school 
were Harvard. 
\ ·~ ~(!' \ 
I ___,11011111...._...,::i=;,_ I 
I .=,=:;;.. 1110..i.:;:~ID~~llttcalrt I 
I EldldlStl*illo,dlll-~ ....... ,.,,. --~.J 
I . - - --- -~ 
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II lhe GMA T 1s lh e only lh1ng standmg between you and yoUI 
lop -choice school . you neet1 Kaplan We'll help you ma ster the 
comp uter adap llve formal to get you lho score fOU need Plus. only 
Kaplan otlers aulh enbc CAT practice lasts tn our sta te-of -the-art 
compuler labs As the leader 1n GMA T prep . .-e've helped mo re 
sluclents than all other test prep compan<es c:ombtned , 
1-IDl·IAP·TEST 
www.kaplan.com 
Henry Ward Beecher 
COUNSELOR'S CORNER 
---
.. By t:ameron De .. n, MA. 
. ·~· .. 
p'"-:J l' , Li#f"l! n, , ... .,;, 1• 
The GVSU Kung Fu Club meets weekly at the Fieldho1Jse. 
Kung Fu Club kicks into action 
By Josh Brinks 
Statt Writer 
A lll' llll<lll ,tll (hul ·k l\ u1n , c , .11J Brun · Lcc,' l lw Gr:1nd \ ',ilk, S1;1t · 
l 0 111\cr,11, " un~ Fu Cl ul; 1, llll\\ 
,ll'l 'L'f'l 111!! Ill' \\ ll)t' lllhl'f, . 
rill' 1-.:lm_!..' h 1 C luh 1, 11mk1 
the IJ.11111~ 11  lh t· (i 11ldl' ll 
\l , 111111:1 11 "1111~ h1 .-\ c .1dt·111, 
\l li1,·h lt',ll 11: , 1r:1d111p11,;1 
'-.11rthcr11 Sh.ll•l111 C'h.111.i: Ch · u:111 
ii 1111c· I 1, 1 I l-,;11n1c h1 
l\
0
ll ll _!..' I II , :, kl'' , I IP( " ' 
1, .111t·nt l' . , ,, p.1n 1, 1r.111, 
, h ,111IJ11·1 !,,,, i-_ 1,11 1111111t·d1.1Jt· 
hull k1,k111~ r,· , ulh ll 11,1,·1,·1. 
\I I I h ,I I," " I \\ ' •I k. , t lllk I\ ( , ' .I fl 
k .irn 't ' \t ·r.tl d il kJL'lll , 1.1nu ·, 
.rnd 1,·t l111q11,·, rh.11 11 ill h,·111 
\11th lht• lJ,1· , ,( flllll \\ L',IJ1 •1' 
!I ll' ,1.tll . h1, 1.1J,\1 ,,rd . ,pl ·,11 .111,I 
, ll ;tl).!fll , l\ <>Jd 11\ 1·1 ,I J'L·t11•d t1f 
IPur , car , 
nll' l. 111_!..' h , 1 ll'd1111qu,· 
l' lllJ1h.1,11t·, 
~l'fll'r.JIL'd 
,,t 
J'tl \l l' I 
1!1r1,u~h 
till' k ,.:, 
I h ,11 I , 
d lf k r,·111 
I I I ' 
liOLLA~I) 1 
Free Dri nk Rcl1lls, ~ 
.25c Co rn Refills '.:' 
PRACTICAL 
MAGIC SANDRA BULL OCK (PG 13} 
BRIDE OF CHUCKY Jf NNIFER TILL y (A ) 
HOLY MAN EDDIE MURPHY (PGI 
ANTZ 
WOOO Y ALEN (PG) 
J~t}~~~ ~f GENO 
s~~ slijYP~ATHING 
J~', L'tlht•d ,I\ 70 jlt'fL'l' ll( 1l°1,-•, .1' , I 
_111 pL·rn· 11 ;im1, 
The ,·!uh ;ti " ' ,t tl'" t' •h. 
111p11r1:11kl' n l p.111cncl' . . ,, r' 
t ir, 1 \H'l' k , 1mn hc ,t rl'n11pu, I, ~ 
\111rk t li.11 ,•IIL'll k. 1, 
p.irt1,·1p;1111-,·,h .rn, tt·d .111,I , . · 
l11r a ll' \\ d.1\, 
:\11 ~ I 1l1l' JlllL'l'L',lt'd l , IJl , lh, • 
11111 the f-::11_!..' h t \\ l'h, IIL'. j, ,,. 11. 
unJn the S1udc 11 l. 1k , n 11, <11 
th l· (i \ 'Sl . h11111q•.1,1ct· 
The hl·e 1n11t·r d ,1" 111 .. 
\l 11nda, :111J \\. t·dnc, d.1\ 111 >I 
\ lult 1purp,1, l· 1{11, 1111 ,, 1 11 
l·1elJ h11u, c 1111 1  ·" 1() 11• - I'· 
I\ h1k ! Ill' .1d1 .111, cd , l.1" 11 ,. · 
d1rn ·1h li dlt1\\ Ill~ lhl' " l ' c' I I I ' 
, l.1" l r,,111, 11, s ·11l I' 111 . 
h ,1 J(l\ lf\ ' 111l111ll.1J111 1 , ,1 
1111. , .ii i Sin t· .II Sl/ , . l;,.. -., , .. 
111.111 '11111 
k ll 11,.: I ll (n fl \ l' I II ,.: I , ll t'l I ll 
EARN EXTRA MONEY 
FOR THE HOLIDAY S 
$9.00/HR 
Manpower rs acceptin g 
applications for seasona 1 
customer service positions a'. 
Amway Corporation . 
If you have excellent µhone 
etiquette and pnor 
custome r service expenence 
this is the Job for you' 
Flexible schedules exist wi th 
the pnmary focus 
being evenings 
Immediate intervie ws ava11able 1 
ff you would like to be 
considered for one of the 
seasonal customer servrce 
pos itions at Amway 
Corpora tion please call 
or stop by one of the following 
Manpower locations· 
2930 Broad-"oor SE 
3144 -B Pla1.1field Plaza 
4395 1:anal SW 
5u~-O W Main Lowell 
957 -046 1 
36 1-l 20C 
534 371 ~ 
69 7-0050 SIMON BIRCH 
ASHLEY JUDO 
THERE'S SOMETHING 
ABOUT MARY 
. I I htjc:tse nu phone ca 11:. . CAMERON DtAZ· (R) app lication s or inquiries will bt 
accepted at 
Amway Corpor:1 tion . 
MANPOWER 
EOt: 
-----:---- ....::..=.= __ __J 
.• ,· i 
r .~·ll ,, 
r 
., t.J •.. • .. 
. ,
·, .... 
,, ' 
' " 
'•"'i'' I• }' 4:11 • 
1Laker 1Life 
>-~i61ings~ V\f e .kenCfalloWS fanliUes of Grind- --- ~ 
Va ~I stu - ellts o s · · are m college experien:ce 
Thursday, October. 221 1998, • 7 
, j ' '" I • • I t ' • ' • • . . . ' 
. ·ey ,Jenn_lfer.ttughe~a:, ·. Saturday's evcn ts :begin with Members of RHA havcbccnT- sfiin an -men ticlc els or me " 
. Laker,Llfe Editor -·:. · · ·. '· ·· an. RHA tailg~tcr prior · to : the working on the evc{ir since rhi:- weekend. Meal tickets pro id~· · 
, game, Open to any student . or past ' summer: · '. · vi),it!ng siblings the opppnunity . ,-
. . w·· ' . -hHe ·_. man'y ·_ 'bro'thers ' ibl ing, ·e\/en ,,those not - regis- ' "We plan t~e skeleton of the lo drnc al any campus locati pn .: . 
· -, _ · ,.-.ani;t_, 'sisters, . fight, .· tcred, th~-_ta1lga1er w_ill provide· even t durint .our summer throughout Friday ~vening ;md 
. ',''. ·.· :.almost._ to the '.Beath, hot dpgs, _snack s and drinks , ret_re_at,'.'. Ramsey- said. :'And eat at the Laker Buffet in · the 
. · a11d clai'm. lo . hate-.each other. along ,_with a.:chai,ce tb soc'ializc. · t~en: for the, past two :mcinths, Upper _ Commons from 4:30-6 · . 
. ' rnri I· are close at, the a,n_e' ,be(ore _the football game . . ' SIOCC choo_l tarted ; we ,,c been p.m. on Saturday, 
. ' time and share What they are ' -•·. Another activity -,is _Saturday ·gening : every thing togetf1cr and ' ~egis tratiOfl costs $17 per., 
· · e pe_i:i.¢!1cing. · One·:. sjbl ing night '.s _ trick -or-trea ting· i,n the mailing (>UI registra,tion. :· srbling.and _takei; place from 6 to · 
· mov1_n:g to . colleg_e, ~an:. often_ living areas. whit:h will · take ·The poptllarity of. Si,,ring~ · 9 p.rn. on Friday and 9 to 11 a.m . 
. he_ d1_fficu!1., AI_.--Orand. Valle.y _ pJ~ce from 6 io 8 p.m. . · . . Wccke.rd , s~cms 19 grow c cry Sut~irda _ in Kleiner fl>r t~_osc 
t Sta tc ' Univcrsuy .- there's · a Student n in_ qmpu f '.living year; s_he,sa_rd. · - - · - who :eg ,~tercd before ·0<:t. 16_ 
' ' } eek.end 4edicuted: tff · ~ariilg ·. areas -_ who wi. h to ·partici'patc · "Las t year we had ,1r,uund _ 150. and .l:0111 11 a,m. ·· unril · 12:]0 
. \ ith ~it;,liilg , ~l,a 1 :th e·co llcge feave their doors · siblings who -_ p.m. 111 Kleiner for Lhosc who · 
expe rience 1s. hke. · · . -· .: -.. 
open as siblings . ·=====:==::c:==== rcgi!,,1 c rcd. n.:gi~1ercd aft~r Oct. 16 pr ~ho 
.· ''Siblin:gr Weckc11d., an annu·aJ g,o· d0<. >r' to· do<>... · ·. ·, · · · · · · a1·1d there arc· \ ish, to . rcgistc'.r ·1ha1 da_y. Th_e 
d.' '. ·111-. .• h Id O -:io 31 ' "Most o,ftlrem1·u_ f;·t_, lr.;t 1u001 w, · V\! c · ct. ·7 ·- . in 'l.:o,·1umc. ' · , . usuall_y · more RH/\ office i!. handling pre:rcg-
·cMi t_l_lC A, llendale d mpus. . . real/•11 e' ,·,,:;0111 b'e,·,,g' a··,  . I . . d 
. . , . . . , . .. • , i ' _ '.fr i C _k : Ur - J 'J J . . WIH~ L'Oll1e _I ~at I\ I rallnn ,111 _11ayrnent. , . 
. . . Its . P~.rp? s~ l JS :~ ~C l ~-he -treatin g .· . has} Grand Vall,ey because . do•!. l fl:'),!I_~- Al ong · w,.,h the_ T-<;hlrl!, '.•n_c.l 
.) o~ng~r- s1bht1gs l~gt:1h1.;r :~" 1~ , wken pla<:e. in · · - · ter. R:1111~<:1 - llll':tl,. a _vanc1 y !lf o ther ·al.'I 1 .1-
1hc1r of~_~r brot~Crs and $1St:rs - the re jJ CllCC . . {l !<J.i.Of them' /,ave . :-aid. (1n ar , f)f:tllllCU. . 
. -· ~nd (<> ·gi e lticm-_.an -~J>por1~nlt . ' halls af)d . rivi1ig- .lleVeT been io -·a COlfege ·: , T h C ·W e have a hudg~I •,>( ~ibo~r. 
~o.-~ exP?sed .. 1~ -~ra~d ., Y,u~l y . -center:!i in prcvi 0_ • • • • _ be'rore. ,~ . hig gc!>t al.!c ~ '-:~r~r· R:1mscy -.a,d.- 'Th,11 !,_ 
arid _collegt; r.c:s1d~1Ual 11,I~, SUJd _  - ~) U!> . car : I -but J• gro_up . fh~tl ' _del1111tel not crwug h It!,. J o 
. Jarme Ram, c, vrce pres1~en1,ot noi ' (n con ·unc- • ._ . ·register., arc ·.l'H'r)t.hing our!,clvc1-:H. . 
:· pm!!r~H}'ll ~c , t: riun . · Wtt ,..;... -anue--Ramse-y, ·osanl th&..e · HHA---i~ -i--l-J-!..tFi-¥-i+!f-l-YpUt.011 
· • _ . --- . photo by f{n s1,ne MMM 
Despite the.cold weather,-l~ _people attended RHA's' Fall t=est 1998 . 
: .. Hu us, rn_g ~,s~>e1at,on. ·11 be-. d' .. s i b I I n ,g ~- . ' · Resijdent .Housing·., fr<iin (1 lo_ 1-3 thi:,-..,;lmt higtr'qualii' S-ih1ing,· 
_'. __ . ··:\. ~ era .Cp:t.nge~.'\ 1 : nla_ e . W c e· I,: ,C n d : ·. · " -. Association .year_, · 011.!,', he · \\ 'l't.:~l·n.d a~: it lw, in ·1he p.L~i.' . 
; ''Jh,.1 ear. lnst~~d of .h_av ,ng a_ few -. R 111- ~ · a 'd · · · .,:iid . . "hut 11·, ' hard \.\'ith lirn i·icd: . By Alissa ·J. leMerise 
Festiy~l:,offer_s .sh;Id¢n.ls-fatitH)f. _fai . · · _-
free for.all student;. ,o there ,~·;1-. ·
· · · r - · ~ -~c_y :.: I ,._ , 
·--h1rl!er cntenarnment _._,a tors . __ Fo l Jo,\ i ir•g . _ _ _ _ _ · H o \\C\('r . - re ,)uirt:,:· ·l{:ume··.,,1,u. . Staff Writer ' · 
·"-·\i i~-h ~ •. :--,:comedi ans . thi·~·:.·vear-.·: the im11i.Jal Hallnwee 1i'l'e 1iv11ie~. m,inv ·.· !>.ihliri!_!~. e:-·p~ri,dl~ l)ur ,;; :,1w l'; e,n·~ popul t1rit~ 
. ,1 good 111rnou1. - . _ 
· " It . , as · hug e:· ,aid · RH 
mer.1ihcr Chris Day, ... "Prohahly 
. Sibiing'_s Weekend will) nt'.ludc '. the-fie ldhouse \vil l 0C <>pen frnm ,cen~ccr~. vi!,,il e:.ihlpµ-,_hut ~ IIJI '..{ :ttld. ll)C ll)Uh.dil) t() ·hcT1k ,pon-
; ,; m·orc ·mal_l~r_d ,ents ~in~ g;ip.1cs.. · ~ p:m . uni.il ntid,ijghl', ,_- · ··m:(·6 . arily rc·g11,t1.:r or .the wt:ck- · , urc.:J thi:-_ year. Sibl i~g,· 
. :·: _Fri~~y-n~ ht. '-~HA\ varipus -The ~wimrning :pool will ~ end-or :participatc) n the ,d 1i:-d- Wl'dl•nd \\ ill he ho, icu . again 
.ho u~c. coµ~ctJ~ \\_'tlf .h_o~t e~'.~_nb . .-ope n, ·a tong with . ra quc1ball, · ulcu i1 ,·1ivi1ic~. ~hc -:-.,iiu.· during thi.: ~, inter scn>t:h_ter. 
111.,1hcrr de. ,~n~_l('d_ don~s. U~·mg , ,:i}l_eybull·and ba.,keth all c·ni1n.-:,. "My :-.i'. tcr · came -for ' the . ''Tlll ,,rn ciH· .u-. ;t chance ill 
_ enl;flf~r-~1~artp_w~r ~,ample es, .. _ ' ;:The ·kiJ 'really' ~d:n~ ·10 weekend _lr1,1 year. hut \\C didn.'t p1oi1111l' lhc_ h:hkc1hall ·1~:ai1l~1i1u 
... ---.'~h:1-~-.c_.i~h. 1~_.d,_flerc~.1, th5. t:nJoy all tl_w :events ~aturd_ay _ go _io an) i)I; thi: ,d1ctlnl ·J 1cc1 1lw "ihlin1c, 10 I!" to the ir 
. . '-~ lud~ ~~~1_n·111_c:' · :-ll~~-a~ 111~':'_c night." RumSe-) _\aid . "AnJ mn I C\·~1it!'l.1' · ,aid :-,1ph(1J11()rt: 'fk c'k~ . ·~:1111r< llctl ,_111,. 1-l~c Jo11fhall 
_· ~,gh~~-. feel_ · h,10~k 0.rc~:;:u~ of thc rhjU!',I n:ally enjuy hcii1g ar_ Nid..i'k --11u1 it ,1ill l!:J ll ' u, .1 1,·.1111·, .-- ,he ,;11d. "1'111, all the 
.• . . 111~1-I ,. ,Hallo_\\Ct"ll decorapn ,:- GranJ . V;\1cy hel':Jmc a Int 111 nkc chant:<: l!l -,p t:nd ~l)llll' llllll· ,::11111i--,.rl1:11 JHlr.Jllall~ \\ ttf l.. with 
_; or _tm:~-.or:lreal bag decorating. them h~ne A0L'\CI' OCl' l 10 arn 'I· lll~l.' ihL'r ." 11, \\';Jllll'd Ill pari1np:tll' Ill plan-
,.-·.R_:llll!,Cy ·~a,d.. kgc bdon· ·_,. Thn~l· w!m rel,!i,tn rl·n,1,l ' ;1 11111~ 1 :1,i:,1111 
. , .. 
THIS WEEK AT.THE VALLEY 
. By Alissa LeMerlse Yell Lik e Hell Bonrirt·- X:30 p.111 'J\1c!tdc1i. Ort . 27: 
RH,\ 111n-t111:,: lJ p 111. C1111J 111111, 
· Thi~ wct'k al the :.illcy. Hurnct:orning 
\ \ 1ct:kcnd and all,ihc ;1c1ivi1ic~ tho! go with it 
quil·kl) ap1 road1. there i, the Yell Like Hell 
bonfirl' \\ here student-. cm gel pumped for 
Frida1. Ort. 23: 
Vollt'\hall - G SC" · North\,opJ . 7p.111 
Ho1:,ke}- G VS , , . Jolin Cami 
Homc~:oni'ing l.ip ~) Ill' and Air H:ind-
\\'l'Clm·-.cla_,. ( kl. 2X 
t.cadl·1,h1p 1'111::1,111 11111111. 4 (\:. 7 p 111. 
(j 1,111d l<il l'I k111111 
aturday\ game · agaimt North ern. 
Comedian ·su u Sutherland i, ~ure 10 be 
good for some laugh, . And. be ,urc to ancnd 
the came 1111 Sa1urJav 10 \\ itnc:-, G\ 'Sl ' 1-.id. 
,on~ Northern hull.· SunJa). (kt. 2:--marl,., 
the ,ran DI daylight ,:.t\ ing, tinll' . '" ,l· f ym11 
L:li>l'I-., had?,, , ~PU J1·111·1 1 11,, cla,, ~111nd:,, 
9 p.rn .. Fie ldhou~c Arc11;1 
Saturda, ·, Ort. 24 
lf,,11 1,, ( ;l'I. 1'11c11· l111111 lfac . Pl.11111111:-' 
l11r (i1.1d11. Jr .,1111 1'111k"111n.il hlu,:,1111111 
Sl·111111.11 -4 'I' 111. ~11~ S rt 
Homcro 111111~ Pai adl'· 11 .1 111 ( '.1111pu, 
Drl\ i: 111 Lubber, S1ad1u111 
--·11t,· !{ .. ,~, lt 11m1 l11lltll1'·s1111\1"' " 
p Ill . l\ 11lh,•I 
Hnllll'l·11rn111~ f:Jllll'. {i\ Sl 1, \' 11rthl'fll 
\1 1rh1gan- I 2· •0 p 111 
NPHC S1q1 Sl111,  
RH,\ Tail~a!l'I 
!· .ill I ,-,1 'I 11 Ill . 1111d111~h1 I I\ Lil~' 
t .l'llll'I, ; ,\ I 
mnrnmg . ,\ l11"111.t1i ,· 'l\1~1111:,: H1,·,1~ !111,111.11 ,111.il 
flt1·,·t 111): lJ I' Ill 
Thursdav, Oct 22: 
Be11e,: Living 1:kcau, t· pf Cultur ;d 
D,1kn:nce~ ,cminar. 4-S p.m . STL' 
Student Senate meeting · .1:JO p.111 .. 
\'11lln h~,11- Ci\ SL' 1, S\ SL . 4 p 111 
Holl-.~·\. G\ 'Sl · , , John c ·,rn,I 
"Dral·ul;,--- 7 p 111. K1rlh ,1f 
Thur-.da_,. ( kt. .!1J: 
Dl'lla Zl·ta h •umkr., 1) ,11 
'itu,h \ ltlh ,1·111111.11- 4 'I' 111. 2114 \IL . 
\r u.l,·11 \ ,·11.,1· \k ,·1111:,: l \11 I' 111 
K1rU1nf 
Cmncdian Buu Suthc:rlanJ- 11 mp 11 . 
f\11lh11I 
h.11 ~ l1t •I 
Sunda~. Oct. 2S: 
lb, 11, !111 Sa\ 1111:-I 1111c l·11.I, 
Lonely freshman wants to transfer to school .closer to home 
Advice for College Students 
By Harlan Cohen 
l,J-W1re Columnist 
Dt·ar Harlan. 
1 · rn ., trc,h111;1n at a , L'I, 11 ell 
1<·,pn ·tL·d uni\ a,11, 
i·1n ,111'.·l· I L·,111c up here. I 
II.ii ,· m1"cd 111, fnL·nJ~. L·,pc 
ci.dh 111) l-'.irll11~·11J. "h ,," , 11II 
Ill 1111!'1 ,dH1t ,I 
I :,rn "1111111: 111 ,11l·I,. 11 ,,111 11 
1h,· , c.1r. hul I ~1 .1111 11 \l'f) l-,;1JI) 
f l • \.'." (II th\' l 11ll q!L• dll\l' (I I fll~ 
/)111J)L' llltllll 1, ,1h1lJl l°l\l' llllll· 
lift' , .II~ .ii 
I hL· pr,,hk-111 1, 111~ parL' llh 
1111d1 11111 1-.c the idea 1011 mud1 
I 11·.I\ ,· 1.illl' U to till· h111h ahou! 11 
,11.I rltn ,;11J thn would ,upport 
111e. t--u1 1·111 \, ,,rnc J 1hc~ .11111·1 
hl· ;1, pr11ud " ' llll' and 1'1.11 I 
II 111 ·1 bl' ;1, .ldltllll·d h~ Ill\ 11'1.  
I II c, 
'11 hr111h,-r 1, 1111h HI 1111 
urc, :i'v.:11 lr11111 h 111l\' anJ "l ,,11-
, 1dcrcJ t.11 .111 .1, 
\1, l11t·nd, {111J 111, ).'.111111rnJ 
.di \\,;111 111t· 111 l1111,· h.tll-.  hut I 
d1111·r l,.1111\\ II I 11.111 (11 ri,1-. tit\' 
Ill'\ I ;1J1111.1(11111 l .1, 111 
\\ 'h,11 , h111ld I d11' 
S1!,!ll 111c. l ·,,ntu, l·d 
l>ear Confw.t ·d. 
I\' , II 
lmag1m· lhl' ,1J1111r.111,111 1 , ,,u 
rran,frr rcd 111 T11~~·· 11·, 11,1 <II 
llllllUIC Jr11·l' 
You nccJ r,1 \I 11rr, ;1h>•lll \\ h,11 
tech right for ~ou. )\,ur 1l'l:1l1\\', 
.lrl'll' t till' 11ll' ' \\ It,, ,Il l' 1111lt.q111_ 
Y11111 l'1.1ll\l'' .1IL'Jt·1 1h,· ,.11,· 
\\ 111 .11,· ,IJ'll!-'f llllf' l I Ill 1,·l.1 
11\l', ,lll' ll.l II\ Ill_!,' \11111 11,· 
ThL· ,1111.111 11 ,,tk r, 111,· 11,·1 
kt '! l'\ 1·1l ''l ' Ill k .1111111!-' 1,1 ,.i.-.,,, 
\11ur,l· II 111,1·.id 11 \1,,1~111~ ,, , 
h.11d 1,1 pk ,1,L' 11hc1, \ 11,I 
hl' I I l' I ,· 11 l\' . I . I l' hl· l' 1 l I I h k 
I h:i<l thl' h1_!,'h ,d 1,•11I !-'"I 
friend. thl' lt1t1!,'h \l' ,11 .. 111.I rlt, 
\1 h11k inner ,tru~!,'k l .1 : 11111.tlh 
I Ir .11i-.krrcd. hur I , t<td.l It.,\, 
111,1 ,1, l',ts1h ,1a, cd 
In rL·rn,~pl·l ,·. I k .1111,·.I 11.11 
\dll'll ~IHI.fl' "1 h11,1 1/t111~11~· 
,1h11ut l'1l·nrl1111_!,' ,.,11·1,· 1111"111:: 
~llll l'lld 11p 1111"111!,' , 11 I ,111 th, 
(Jl(lllll'lll 
Tht'rl' ,ll'l' Ill'\\ ht·, 1 IIIL'll1h 1, , 
he 111:itk and 111unl1hk l.,,, ,·11-
17CX) PLAINr ILLD 
College ID's mean free cover all 
v.teek long for 21 & over 
Wednesday: What about 
Wednesdays? 
r----------------------- I 
East Lansing's own J-Dub 
comes down to spin what 
you want to hear . Drink 
specials are always 
enforced . 
Tuesday: lip the Taps Tu~ay • 
$1 pitchers$ college nrte 
Wednesday:Whatabout 
Wednesdays? 
, 11,,·, 1,, h,· '1.1.I .11 ,,h ,,,,, '1111 
\ 'ti 11.1\ ,· 1, • Ii, · \ l 1llt1l!.'. '" kl tht'lll 
11.1111•,·1 . 
11 '1 1.11111.il ,,, 1111" l.1111!1 .111d 
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11, e r c-arnpu ~ laq · \Vcdnl.'. da) . 
,uml.' in t1n11•;ual places? · 
... . \\ \:Ii , tiler \\ trc then· !'(I 
ath~ rt ,, e ·1h: RHA-:-ponsn rcd· 
..Jnnual t:\l!llL hill Fc:-t. 
F;;11 ' ::e,1 j 99!( appropria tdy . 
1ht:111t:u iS\, ing into F~1ll.i. "" ung 
111111 ;1L·tinn at lJ p.m. on 
WL·Jncsda) , Oct. , _. and didn't 
. ,hlp until afll•r midnight. 
Ad1111, ,1nn ll) Fall Fe~, .was 
7()() pepple came.·· · . · · 
Locarc<l ·i'n the .<:OIHl\;aru · . 
hw~•t.:cn. Living Ccr1tcr. ·• j-' &4. . 
Fall Fc,t offered a yaric1y of fun · : 
<-!ct'ivt1ie~ ·.ror · rhc ,1udcn1, \,h o .-. _ 
:illC 11<.Jcd. . . 
Among the .:1crivi1ies . \-,ere· 
app le ·liobhin g. · an Ju)ur-long 
!,,\\ ing ·dance ies-.on and a kb\ing 
hooth sponsore d hy Li, ini 
Center 4 . There wi:rc aho cider 
and donuts. -mi.1).h: ;ind dancing 
and a chanc-e for ~rudcnt~ Ill j u,t 
hang out with their fr iend-. 
LAKER BRIEFS 
Box ·c ity fundraiser to beriefl·t tfle needy 
C.1pL·b11d Hull" di h thl a Box City fundr:ii,er on Tl1urw. 1_>., 11·1 
~2 on till' l:i\\ ll ouhllk 11fC11pcl:rnJ . 
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:SERA-TE( COUPON I 
' New Donors receive $20 for first 
: donation and $30 for second don'ation ' 
, Donors receive $20 for third donation 
See East Lansing's J-Dub 
Friday: Fraternity Friday 
If you belong to a fraternity 
on Fridays you drink for l /2 
off all night . 
Mon./Thurs ............ 8-5 and each thereafter. I ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Thursday: Ladies Nite/WGRD 
Ladies drink 1/2 off 
T~. 'Nlldnnday. and Thuriday: 18 and up 
Friday: Fraternity Friday 
Drink 1/2 off if you're in 
a frat 
Saturday: Sorority Saturday : 
___ ~!1!~ __ d a!)p~ _a_!t_y _ ______ : 
Usten to top 40 hrts. 
Sah.rday: Saority Sah.rday 
If you belong to a sorortty on 
Saturdays .you drink 1 /2 off. 
Retro dance ~rty- dub 
cla5siar 70s, 80's, and <;Os. 
T~./WedJFri ....... 8-5_:30 
New donors ........ . 8-3.30 
8£ A PLASMA DONOR ••• 
8£CAIIS£ 11F£ IS £V£RYSODY1S BUSINESS 
. " 
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:j· 
. · _. --~ . ·. ~ wants you to hav~ a· safe and fun 
Hom~ing weekend .. · · 
.,f::.~ · .. '.:Gb:lAkERS1ir. 
.1. ··~r.··~ j· -;· .. .-. . . . . ' .. . 
OFFICETEAM OPEN HOUSE 
Wednesday, Oct obl'r 2H 
Kirkh u f Center 
10:00am - 3:00pm 
Come in and learn about excitin8 job opportunities! 
Staffing Manag ers wil.l be available to personally dis-
cuss your career options and ho w to ac hiev e them. 
Pick up your FREE 1998 Salary Guide and tips on 
interviewing and resume writing. 
Call Office Team today for details 
1-800-804-8367 or fax (616)454-4508 
500 Bridgewater Place 
Grand Rapid s, Ml 49504 www.ofHceteam.com 
Free Parking . EOE. 
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... 111d rour career 
A!, a rl(f Ont supplirr ro thf automotl\T mJu,1n·. Yazalci Sorth America. Inc. LI bnngmg 
together 1-ast =urco , global pre5en..c Jnd cnormou, rr-.-r.-r, ,,f tJlrnr dnJ rcdinologv ro 
steur? our reputation for )'t"arl to come \\'e J1l' J Jn1J.n11, '83llll.ll10n 1m·~ 11ng in R&D for 
ngorowµowth and anra,1lfl!( world L~~ pt"pic who ,omrd our lmJmh 1r in ehtr11.al and 
dC'\.1rom, produch 
Grand Valley State University 
Interview/Informational Event 
• • Markning and Enginuring Opportunitiel • •
Wednesday, October 28 & Thursday, October 29 
Student Servict Building. Room 206 
( Sign in 11 tht UTttr Scnia Cnitcr to 111md. ) 
lom w al the lnt~w flntormauonal F.vtnt on llct~ 28th and 29th 10 learn nwr? about 
Yauk.i North Amcna and the opportunJlln we're oflrring marktting and rn~inccnng 
graduatts. A p1nt11u11on-will h( hdd on Wcdne5day tht ~8th wnh uttrrvit"WS unmediattly 
followmg. lntt'TVl('WS ..,;i1 contmuc through O..."toixr ~9th. 
Al a wholly 0WMJ subsidiary of Yaz.alo Corporat,on:YawJ Nonh,Ammca. ill(. u ,umn11nt"d 
to propk and th,ir sa11sfu_r1ort We olkr supmur ,-arrcr potmtial and lx-ndiu 1ndudif18 rwuon 
rtimbun(mem and 401 l plan. I.nm morr about w by anrnding the lnttrvK"WllnturmauonaJ 
El"(l]L 
If )QI an u11Jblt o anend. pleas( send )00! ~umc to: fazak.i North Amma, Inc., Ann: 
Human Rcsourca/GV,6700 fbarrty Rd., wtoo. Ml 48187; fax: 7~981-3-410; email: 
~Wt~ wortfon:r dr,mity. 
~YAZr.KI 
111111 ., ,11,11 
- ' 
"The fact that our ·team ~as so much 
depth is encouraging,°" 
' 
---- .. .;..._ -
• 
I 
-
Dewey Newsome ·, GVSU ·sw,i~ coach . 
----- ... -
··Mtec·s~,. :· 
f • ... 
,., i1i · .,:, < ,, 3 ·2 · . 
G~ V~y · . :·<_ 7~ N·~ -M .. ·ji.-.. A~ .•· • ~ .. . ' ;. ' Ashland··:. ." . (j,-1. ""' O'"'' .... 
Sa,inaw Valley.· ·· · S.:J~ . ·. ',Ferris State: . ; · 2 . .3:· · 
. ··.Northwood. · . ·!, · .J.::2.,- ; ffillldaJe . -' ·, · . 1.4 ·. 
lpdianapolis 3-2. · -· Westmiimer I -4 · 
. Mc~hurst . · . · .J-3 ·, SL F~is ~5 -: 
' · Michigan ~cch ' 4-2'. . . Wayne Seate· 0-6. 
:Laker .swhn~ tearn breaks :·records .
Special Homecoming Hours 
Saturday , October 24 11 am - 8pm 
fl[ 
FOR JUNIOR NURSING STUDENTS 
A NURSING EXPERIENCE ATMAYO CLINIC 
& HOSPITALS - ROCHESTER, MN 
Hert' 1s your opportunity 10 won at Mayo Clinic tor the summer . 
Summer 111 is a paid, supervised hospital woric experience at Saint 
Mc1~ Hospu.il and Rochester Methodisi Hospital. 
You are eligible tor Summer Ill after your junior year o( .i four 
year bclccalaureate nul>ing program. It includes direct paltent 
care exper1erxe m the inpatient or ,unbulatory care sening. 
Mayo Nu11mg was c1warded the M.Jgnet Hospital Recognition 
Stc1tus for Excellence m Nursing Service by rhe Nne,ic.u, Nulle 
Credentic1/ing Center. 
Appiation Dudlinr. Decemb6 I , 1998. 
For more inform,nion contact: 
~yo Clinic & Hospitals 
Summer Ill Program • Hu1TicJn Resource 
Ozmun usi-Jrd Floor • 200 First St~ SW 
Rochesaer, Minnesou 55905 
1 -000-562-798-4 
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·-~ -' -This week ~.-c ·her~ at the ·Prophets look forwa.rlto homecon1ing. 
. H mecoming: is the -time to see old face. and cherish old merno·rics. 
:.;Like.the time· ou drnnk . o much you pissed'yourself and weni ho111e 
By Sarah Buysse 
Staff Writer 
The w. omen's tennis team has done . it again. i..w,t weekend's· I_()(} mile tri1> 
tq the Upper Pen in. Ula .wa). a 
great success for the lady_ Lakers. 
_winning . all three matc!1e. 
· .against Michigan.Tech. Nonhern 
and Lake Super}o~ Siate. . .. 
. . 
"This is the first time I can 
remcmher that we have ·gone up 
to the UP and wop all three 
matches,'' said head' coach Tim 
Sutherland. 
With Grand Valley in the 
nurnher two position in the con-
ference, most teams look at 
GVSU as the team to beat. · 
"We are the rival tea m for 
mos! schools," said SutherlanQ. 
. lntrsmura(Fla{i Football Ranking~ . ... '
· Shilgi,y''s Top 1:0. : 
' . ' • l ••• 
. .. , . ·· .. 
Thursday, Oct.ober 22, 1998 • 9 
- - - -- . . -· . 
"This means we have· to play 
100% every time, 
The ·women bcal Michigan 
Tech 6-3. Northern 8- 1 and Lake 
Superior State 9-0. ' 
· Key player, Amanda Hartman 
was out with an 'illness, so the 
team was . not running full 
stre~gth .. 
Her replacements however, 
got the job done; Jen Steive and 
Lindsay Pfeifer . tepped in ·and 
blew the competition away, both 
going undefeated for the week-
end in single. play. . . 
. Even · with . injuries the ream 
. ha. man;iged to have a. rcco.rd of 
16-1, .tying last .year's best sea-
son record for Grand Valley. 
the girls arc completing another · -
successful sea!)on. 
Sara Schurnp ha!'> also m -
1ribu1ed to the team's ~uccessfol 
record. Coming ,back ,!fter a sea-
so11 off, Sch ump has.proven ~o be 1 • 
a great asset 10 the team. · · 
"I' ve l'\ev:cr had a team that 
has played'"with so much con. is- •. 
!ency," Sutherland !.aid .. "T hi. 
team goes - all out for - every 
mec1: · 
• The 1ea,:n will now 1urn it!.. 
a11ention 10 1hc GUAC champi-
onship i; in _Midland, which v.iill 
last fro~m Friday ~lo Sun.day. tt}i!, 
weekend. ·· ; . 
·. \1/ith your e . -girlfri en_d':. li ttle sister. It' . seeing the graduates come . 
· hack It) ~ lknd,1le, even the ones who started ch~ol y~ar: lntcr.ihan · · 1 69 · ·. (3-0) 1~000 
·· ',<)iOU did .. In hopor i f hornccl)rning. we ·would al~o like -to thank · .. · • ea:-s · (l ) ~ 
The. e back-10-bac:k succec;!)e~ 
can· be!-attribu1_ed to key players 
Becky Clanton and Erinn Katt. 
E en with ·,heir nagging injuries. · 
" We hop e. during thi!> ll)CCt, ·. 
10 hold n n IO the number (\1/0 
po!,ition and maybe givt! Ferris a :' 
run for tht:rr mone : ·.sut hc,rland · 
aid. 
/ . orthcm_ Mi ·hiean for hcing the ~acrifi_ ial lamb-at thi. year '. rilua l :: ·. ' · 2. PEZ . , ·_1 ,0. · 
·,1~-illinif It woulqn' 1 be lfui 1 the ~;.t_rn~ without you. In short, w~'d , . ,. ·. 3 •. DPC .. · . . ·(4-0) . J.QOO 
l,ike to I~ , e ecyon~ in the park_irig:lol tailgating before -9 a.m. i_th---. . :··. 4~·Thund,er. . ... ·. (J .. 0)' -1.000 . .' 
. . ·11plenty_ot . at_ural ,L_,ght -Good luck~ ~nker . 'a nd remem~r . no ~e-g. ;: .· ;.s •. Whisker Bisc~its .(3~0) .. 1.000 . HOME SPORTING EVENTS 
I, 
. ·, ~·;· . To ·w t ffigg~ Ji~m -:- Ynrits) .. ~ · " J· ···6~ Hi · · . . ..··, .. : ·., (~0)- 1,~000. . . 
:1, ).. llflS8S· _tat~ · ' -:: l'.t{Jl'.TI~~ . ·. ·1.:tode Red· .. · .... , (3-&)~ -_.~ :JI: ,u- ~~~-;-:- ---, ,f- --; ~ai;;:nu -~ _--;.;;+-:.-~o~=~ft J"'·I l,rlJ~gma_ ..-:- _:__~....::._,~_:.,:....:.:..._::'.'--'-·-'-' -
' 1 i~~~n~ c~i~; i.i•~~,;t ~; !;;e-: . · , : S;;· ~KO · . · · · .. (4-ol .. LOOO . Saturday. October 24 · .. , , . : . 
• ~·.·· .4. ·. l(arlF'ritz -'- 'k -iin:sa; ·sta te- Kw:iasS ime '. . -~ .-.'9 . .-3~s_9>mpari_y '_ .. (~~).-_:J.= -·~--. . V. _University ofCa lifornia.-Oavi. 
- u · '5. Ohio ·Stat · Florida- UCLA ·.·JO, Cult 4~ · ,: .. · · ···. ( • )_ l. · · ·: · · · · Saturday. October 3_1 
6.. ·Uz Henk~ Florida .Stati- Te1111e.\'.\e(' 
., .. 7 . . Arkansa ' .'.::..·\:Vi(c,i1si11- Wisconsi11. . 
· ""' 8'..· ··Jim· Wale"andJr _: Pc.1 11 . tate~ Dm·e Cm.ue n 
.:~~·- -. 9, . · .Wi <'.oil. in.--:Air Fnr ·e-:- Jerem~\' Ko !!,1.'r 
·. · JO. · Morehead S~atc:_ Gc,irgia-:-P.,·_\'c/!o hick 
~ . .· . . 
, . t t 
. · .. _.Florida· ~tate v·s. Georgia Tech . . · . ·· 
rn __ HlgRs- Th'i~ ,_~ the 1,;u~lc.; for . gnc_w·~ credibility._ Evay lim e _the 
. :·Y~l,lowjackets~ .inllal, Cunnin·gham do ai1) thing. he calls rnr. I've 
·. i hcJn hearinl! ·a ·lot frc1111 him rcc:e1HI}. ;111d I should thi.s weekend a., 
. ,, elf. GT h,7 IO. . . 
:: i-.· . ·Ji1111i,y,..:_ TI1c .pack i, 1.'alching up m the Seminoles in the A C. 
. rhut 1hey'rc ~tilf a1 the hcatfof 1hc da,), . Chri~ Wejnke ,uc:b. bul he'll 
· · ha,·e .n brlle.(dil) than Joe Hamil 1nn. FSU. by .13 
··,,i · Yr,111J-Gc.orgi_ti Ted, ha~-1h1.: he,t [\\ '\l mi_nu1c olfrn~e in the bu,i -
nc:.:. ·and Juan \.'.an c t'L' Ulc it like nohot.ly\ ou, inc,, .·But then a_gain. 
· Florida Siate i, n ·1 a hund 1 q i "irgin~ runn.ing arnund nut thcrl' . F~U 
h\1 1. · 
r -
1 
1 Mi~souri ,·s. Nebraska 
: _ ll ixg \- J. ;1~1 ,ca-.ons J1Ulll rcn:rtron for a hlll(hJ()\\ ' 11. along I\ ilh 
:r o111 "Jo.;111 .. (hh1 1rm·· , u1111111cl~ <lc:.ith. pni,cJ 111 hc cnnugh for :1 
:: ational Ch am pron,h ip . I h :1IL' :\'t:hra b 1111( ' than Butl Li ght. I 
l~rO\c thniut h L incoln 1,, _1L·t: th,, , umrna . anJ 11 ,uckc<l bo1h 11111(' , 
1 Amhonv Pl.'cll' r & k \'\ln Crudup,, ill tl11mi1rntt:. Tiger, b) I :l 
: J i111,;1y- lf 1ht:rt:·, 20 pa,,l', in !111, game ii'II he a mirack n11, 
1 game will he \\ Oil in tht: trL' IKhl:s. and rw one hea t, Ncbra.-.b rn thl' 
I C 
: trendi es . exl·L·pJ Tna', ,\&~I ~t'hraska b~ 2-i. . .. 
, foot .1- 11,,oun + Nehra:-.b = "the rorn ho\\ I. Th, , ~t.·ar 
Mi:--suun will wrn "the c11rn om, I" al the la,t ,e(1111d anJ tah .· tht: 
!co m hack 10 till' d 1111l-l'~. anJ 111, ; ,nl· 1.· m !lll'" ,, Hh the <lt 11k,·:,, ' 
, "izzou b,· 7. 
I • 
I 
:Grand Vallel ,·s. ~orthern \1ichi~an 
: H,gg.1·- La;l ,, cd the L a l-a:-. l-11 1d ,L·d 1>!f unhc a1c11 S;ig 111~"' 
:valle\ . Th,, "eel- 1hl'\ tah · nn a N1,r1hl'rn M1d11gan ,quaJ . 1,h11,t.' 
: [ll[JI ~lf J)Uillh 111_1' ;lllj p1111l[, ;i!,!i lllh( add ur (11 ](,l) Ill L' llllfrrt:111.1..' 
:!!ame, Jn•niL· • I 1li111l- 11, ,1 -\fl l'I J111111g ,111 1 hadur y_uanl-rh:.Kk 
;:uprcnw kr l'11, K,,~,·r. I r,·.il11l· 1u,t h,•\\ 1111p,,n,1111 hr 1, '" thL' 
' team . \\ 'hu 11 , ,uld , 1 rr , l k 1111h I .n, 11 he 11 .1,n I t l ll'fl' 1 Lakl·n h~ 
:.,o. 1\1il\\ .1ll" \.'l' · , lk ,t ,, (I I] ,. 1k .11 (j \ ' I I 
J11111111 .\ llL'I' l.1, 1 11,·,-~ ·, :! ,t llll' . I hcl1nr 111 rn ,radc , II tt11, 
; ll'alll _-~111 ,1.1, ll•<Ll, L'<I. 11 ,11ulJ h,· a 11.1,11 r.,rL·l' 111 the 1)1, 1,1<1n II 
•pla,,>fh \11i1hcrn ·, [1ltJ_l!h . hu l the~ L";111'1 ha ndlr 11ur ra"ll1~ ),:;til\.' 
:(;\ 'Sl' h, Lt 
; )i,111,.:._ I ,er 111.11 \11 r1ha 11 hl': ll lc L"h 111 thl' --Y,>opl'r BP\\, .. . Tt11., 
: "11·11hc l ' .I'. Herl' Ill ' Jn11l- hcn .mJ l-1d , ;J" . • 111t..l '\L'r~1•11L' l-111,1, 
:rm runr11ni: ,, u[ 1)! · '" · 111:tn' (;\' h~ 22. 
I ' 
r 
.Cln.du*'ll-.clandp,~ tn-- U.S -~- ....... lfthU.S 
us 111a1 L.ltam'a ,..,, · (USIIII.£) - ,. tor"".:... ajllllOI ,n 1or.,11 • ... ! ~ · 
~ tq-Cooduc1 Clinltal Clo!tahlpt ill NY & IIIJ lltdieM Ed "°9"M ~ lly CA 
r-,~anc:lal.Aid A•.n.llit fot TIiow Who o...i,ty 
WDsnt : ... . ,-,. .... _ &ult :__, l it t , .. 
WYOMING CAMPUS MASTIR'S Of PHYSI~ THERAPY 
.......... (AaPIII Sil -wi . nyle-;t! . -'~ 
NII ._ If - P,,of11aion• I P'"I' ""' 
P't.llllD ,. o.-,~ td ,., _, cuTE ICUWdlu!IOII cm, r1, 
Oftl 11! "" <: i ~ wftll holpitln "' Ille u s 
flfu l>Cll i IP.Id 'fli9rbli Ii~ o.i.,,,,.~,d r., PT 01 i: c,,,,lj P'~..., 
•-t3: t·X· 1t-1•; iii :j·i: tJ:\5i ·t3 I: I II 
T11dttlcwul UMtd SiltH Vll eri'IJ,Y ocllool ,u rr1tulum 
. Rou Ulllv1nny v,.,,,..,., .xl\OOI ri.c.utry lliYI OVII OI "1i.O 
Cllniu J 1fflll11.10n1 ..,, u S v- vwy Sdlools Loe_ 111>dtnt.facurry raoo 
f f , ~ Ald·.l.va•bl• f o, n ,ou Wl\o Oul11'y 
wu an .: __ _ ,-i _,. &u11: , 1 1xiao ,...in,t .H1 
,Lr ROSS UNIVERSITY' ... T 460 WMt 34th Street, N.w Yoril., NY 10001 T 
Phone 212 279-SSOC . Fax 212 629-3147 
Vollevhall-Fritlay~-October :n 
. . Satu,r&iy. October 2·.:i ·
\ \!omen's Soccer~Saturday, October 24 
---------------------------------------, 
-
I 
LARGE 16 inch Pizza : 
I 
with cftee~ for $5.00 
+ }1.00 Jor each aJd iti Mta( topping. 
COllPON 
I 
I 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
/'or co([c9c student." on(y N l, Limit : 
I . . I 
: ,\ccc pt wu pon.,; Clj corn pc ti tors in A({ end ofc area : 
1•--------------------------------------J 
* $ I . 0 0 <> ff '\\/ it h ~,-h is Ad* 
~\)t 1Lantbor11· Grand Rapids 
~
N~,-tA 1t~1et ~1tll 
'l297 ~,,,..,.,.~lA, NE 
" 
JAYCEES 
Thursdays (October 15, 22, 29) from 7:00-1 0:l0pm 
Fridays (October a 6, 23, 30) from 7:00-12:00am 
Saturdays (October 17, 24, 31) from 7:00-t 2:00am 
Also, Wednesday Oct 28 from 7:00-10:l0pm 
$6,,00 per person 
$5,,00 for groups of 10 or 111ore J 
•1rtaa dlls orfalul ad co die fl-red Home co naive St .00 off_....,.. 
t ad par ,-rsoa. Noc valld wtdl-, odNr offer· for Mon lafo CaiO 235-0504 GVSU 
r\:.) is no,, · d( ·c ( ·pt ing cl Pl )lil -d t ions re )r 
~- ~
1F1,l.~ Busines1Manager 
-----------L.:.r-o is tr ib Lit i On Manage f 
l3USINESS: 
-2S tH)UrS d \Veck 
-Responsihlc c1ppliccu1t 
-If vou eel n n1c e t d 
,vccklv ctcc1cjlinc for 
n1c1tcric1ls. y ou rnc1y s(·t 
vour <)\\'r1 l1ours . 
I )ISTRIBL ·-r1():'\: 
-Hours : 
\\ 'cci: q p .rn .-I1 p.In . 
·rt1ur : , d.111 .- I<> <1.n1. 
·Ec1rr1 up to s-1-0 \'\ 'C ( ·h. 
-(i\ 'Sl 1 \ ·cl1icl(' 
pr o\ 'idcd for deli,·< ·ry . 
*Internships are possibl e 
* All positions are paid 
*Quick access to all major e\ 'ents 
at GVSU 
*Great work experience 
Positions available immediat ely! 
Apply at ~be 1.antl)orn ~ffict, I 00 Commons[ 
~bt l.antbom is an equal Of)portunity en1plo yer 
' . . 
, . 
: I 
-: 
I 
I 
I 
',< 
. ! . '. ', , \. :,, , 
.. ' 
. . ' 
t ! • ' 
. ', . i'~ 
.·;' 
I. ,1 , I 
,; . 
i.·· 
......... - . 
r 'lO • Thursday,·Qciober,22 1998 ·. ·. 
" 1$l~"der1tS' to1e.~playirig'dUb· .. a11·ows 
:·:1t1el11ber's',to e ~ap~ tro~:feaHty. 
·,·. ! ··· '. ' ' . • 
-~ • ~- ,•/ · - .... 1." . ' , 
-1. of f'riends ,ih.;t ·e'nJ~Y role play- . ventipn calJed Genc:on-lcx:atcd in · 1 · ·,BY. A.-Craig Weg~net 1. ·.Slaff Writer . · · 
. . . . ' 
ing; :· Day . aid. _· : .. Si. Li)Uis. Mn . . in·thc future. 
He· laas: found that 'ro le pli!Y· Allernative Realties plans t~) \' ,· . . 
in_g. helps him reduce 1hc .. =iarcs~· . have ··a · · . Denionsrrurion 
r: ._··1· ._._i·~110_· s~c~er 1h_arG~~nd\/t1iley. from _academics . and lets · him · Cci·11·ven1ion . Feb . . 19-20;. where ··~ 
L·; Statc ·Uni erslty .has a lot to ·enjoy' h1mself. rifr a· couple of rhey _would : h;ivc . 24 . hours'· or. 
···, .. :' ·otJci- students · who ·c~li ~his : hours. · . • . · :J.CI i vities. . . tude,nts . · t:un · gei .. 
·rt~ce. their-h ~lriie · and __ schooL · == =====::::==== i1),ii1h'.ed with.,· -
. J ri c hr ding a fo t or dubs ro joi ,1. · , · · ··.The' ac~ivit.ies w_i11 ini:luue :: . 
.. · G .ric of those-clubs is Alternative "·The group is. a . rolc,pJa-y'ing games. c anLgai-nc" . 
R.ouiiiie~. . . . ., . . . /oosei roup, of frie11ds . anti' diff~rent b()()tbs:· Tt,e. ~-en1 
-··,· .. A'ltemativ·~ Rea!i1ies,ha been iJrai eiiioy· r_ o/e_:p· Ja_ ' " . :-_ · · will prdbably-~:ost ohout $ 10: : _ ,:' ·, 
on i:ai11pi!s I_-: r ·10 · ears II _is a 'J · " · · • Aherr,ati . e .Rea hie .-. meets . · · 
r~ fe--plari ng·. ·lub 1h:11;was i.1ar1- . i,ig. It 's soinetlii11g t<j c\·¢ry Th~rsday: n·igl~r), · 8_·j,:in, {11 · · 
': c'a PY Oa,•i'd :S~1rry.. . . .. . . take_yo11 awayfrQ.111 ·. -the Oli nr)1on., A1riurn .Area. The 
, .,. .' .. Role . -p)a y' ing ·. is. :playing- ·;1 · · · · · · · org:i11ii,1fron· is 9pcn -10; :ill siu~. · 
.·:. ga_mJ{: in . i •hich Jhc player. takes ·. ~,-:college life .. '' . derii~ \\ h,i.-are : i n(ere~ted in role. . . 
~ h~ -:ide.r,U:i!3/ ... 0Llh4~.iJ · : . i-ay.i-iH!'-.. _"_·· -··_ ---=-:.:.. · ·,'----· ~~....:......- --4- ...._..~ 
J_• ·.iJ1e \1 ,Hiie. ·!i'aid A_ .. r1r.bn ·D,,v::,,'~k-f :~ . · . ·A.. . ·o' ' ·, o,ten n,.iilited .~_ui thiJi nio_,;i ·. •. c:- . . .) -;- . aron . ay,: ,. 1
·.· {)h:sidci11 ofAl 11.~rnt11rvc ,Re:~Jpb.: · 'Atte:rn~lh•eJ{ealities. · l)f lhc I IS members arc frc"h- . 
. ·, ~ ; · ''. _(t" s 'li_ke playirur r-.1011ojrr ly:: . . ' . . . . - . ,i1en. _hut . ;1r,yimc -j~ ,,,e.lc:rn1~c_ 0!11 .
_: Da y _:-aid .. "Yt>_u fake on th e , it,k : vice president . c:ome. 
1 · .. cit,'-.a'·Realtnr.:: :,_: ··· · · . . ============;=: ·-10: r li~ r~~un:. the du~ h 11j)t'~ f. · : .· ~nt g.11111.-1s role pla y 1~1g , 1__ 1(1 gt ' I . 01J11;c · spa(c rn . 1lw . .· . 
t D,1y .. _ all~e-Ci... But Altcrrrnure. _. -- ;.:.l(-, '-'~t>1nc-1hi~1g--to ;ak~ }<'>u- Cmnmrnv,-.;tnd-1nah ~ -_it--in111 -a- - :.. __ -:-~·._,___. - ·.' 
R~.al i1ics IJkb i1tc1nn,ntl1c1_· lcYcl: <J,\\a ) frori1 C<)Hcgc life." ·oa y lihr;try where .rnc111(:,cr)', n1uld .·. ·._-:, '__.:' 
. G;try · reen, . 1>re, i~k.111 of. · _s:ii<l. · ·. · ·· . · . ___ . therl.. <·1ut - h<;1oks ;1hout·r\,il' pl.1) , . 
·: '.Al!crni11i,;¢ _Rcµlitic; . . ckplair)cd · · : T h t · 1m 11m i, ~1ffilia1~'.l(wi1h a . ing.. _ . •. · 
·- .ihe-grc nrp pla)1:,. · .. ui11c t:v!hli e -, · i1l .. naric)rJ;JI . organ i'7 ..il i1ll1 . r:li ktF , . M1 ;rt' . ii1fnr111aiioi1' 011: .-th i, :, II : .. 
·.,. ,-1 . 
, f,l)lcs of . Rhl... 1 un gcon, : ind . ,i) ..i_!wr hir 1h:11 nc att'' paddk 1,;n1up · i•,· - :ivnib hk ;11 
. ~;1go n~ and S1;!1-' V.1';11. . . - ·. wenp.on . . The . gniup ·hope~ to . hllp /h n\ ,(! ,!!\''iU.C.(fo// " ' a llr c : . _ .... ·'. ·_ :- ... _ . .. ,· . ·.--.. ,--. ·,: . ... · . . - .--.-, .,. · . · .. _··.··. · . :-'"_.· .... · . .p~o· t MegLet1,· Neil'Jeffrles; oil _orfiiiuinl'num:.titled .:Cove·r F~ar, ·'. Is 'on'·di!.play' at Calder Galfe.,y ~ntll November'l 3 as ·· · 
· .. ··. ·:· ."_TI11?.f(>~1p 1~ a 1onsl'_ group ta~-: i,I trip_ II ) thc .n~1tiunµI cun- · 
'~: ·.": ! ,, 
·-:, ._· _ _..;.-"---"--- -- ----- -'------'----- -- -~ 
Cinema TECH screens cult classic 
By Chris Randait 
Staff Writer 
Prc p arL' ~' PUr,cl I lnr ah,, ,I lilt' ll h;J llll\ " lh t · l<, •t ~\ H11rr11r. l'1Lllll t' \h 11\I · i, 
~·11111111~ Ill (i1.111J \.tll n t l1.111~, 
t11C1n~·m;i'IH ·t1 ·11u , i'I --; h,,r 
r11r ,p1H1f 1, 11r11h.1hl , t hr 111 1, 1 
r,11plll,11 L ll li , i.t " I' l'\ L'I 
(JI L'lll , f'\l' . til l ' t iilll 1, lllL' ,JIH 
(11 hL' \ IL'\ll'J Ill ,I tlil'.tl l'I 'L'I I III~ 
A ud1L·11t·L· 11.1rt 1, 111,11,,11 , , 1111<· 111 
it, al(f ;JL' llllll\ l t1ll lll ,I\ l\11llll ' . I l . 
k" pc,,pk d1t ·",· ,I 111 .! 1.1~ .111d 
f;lflL "I h e Jt , \l ,tllJ L'f Ill !! l .tf1111ll ' 
~ht' d.t~ ll f ,lilt! !h t' d ;J\ ,1lit' f lh L' 
111,•\lc 1>,, ,1· 1 ,111rr1 Tii, · 1 · ,r 111,1 
).'."111~ ,., ihL" " 1' 1dl ll l ' Shu\\ .. 
I 111, ,tr ;t ll!,'.L' uk hq,m, IHI ,I 
d,11 ~ ,tilt! ,t,1J'I}\\ 111~'1( \\ hL'll 
H 1 . 1d I B.irr, B 1 ,q" IL~ 1 . 1 nd J ,tnL 'I 
I \ u,,111 \,ti ,11ld1 I I\ i ht ·l l tJl Jl' , (lJL ~ 
llll . I 1k.1d L'll d r,1 ;1d dll l' l,1 ,I 11.tt 
t lll' l hn ,,.ti~ 11, the L,1,1k th,, 
,., \\ h,1L i.. , ,11 t hL· r, 1.1d .111d 11r, , . 
, t'l '" I\\ lllt ' L'l lhL• " \\lL'l°l 
i 1,11J,1,·,lt1L · .. 1111111 ,ll11lll 1L'I pl,111 · 
,· I . I ) I I I . t 1l ~ · \; I ll r IL' I d II I I 
C1111\I 
) 1q 1 L. 111 \l'l' " lh c J{11l i..\ 
1! 1111111 1' 1, llllL ' Sl 111\\ .. ,II illl' 
l-:11~ 1i. ,, C L·n1l · , .. 11 tk1 ~x.,o 
.111d , I 
ARTIST Qi 
Wanted to Illustrate 
Children's Books 
1-800-253-2643 ask for Doug 
Free Ads for Student5, 
Faculty, and Staff 
FREE Per.-t 111al dav,lf icd ad 
fur stm..lrms. faL·uhy. ,md 
staff ~( I w1111.b ( ir IL'-.,. 
part of "the Kingston Faculty Exh ibit. · . . . . ' . . . . . . . . . 
Na~a~a~su pleases · ·classical music fa:ns at GVSU concert-
B~ Kathleen Runde! 
Arts and Entert ainmen t Editor 
V an C l1h 11rn ft1l d 11h:da ll1~1 Jon N ~1l-.:1111:1hu rl·r -fo rmcJ at th t' L,iu" 
i\nll'-11 (Ill\.! Th c~i-tl' I , 111 (k t I 1 
'akamai..-u \\:h lhl' li nal 11!' thL · 
rlm:c 111,.:Jal l1'1, to p c rf uri11 .11 
GVS . tilt' oni) 'l' nuc ,,h l'r,.: .111 
t hr ct · nwtl,1'11,1, [)l.·rf11rnll'd. 
'!\ ' ;11-.am a hu 1, the 11, ,1 
Amern:;m 111 ,, 11.  ;1 )!nld mt•J;tl 111 
the: V.rn Cl ihurn n1mpt' l1t1t111 
. ·,1 l1L'L' ·1 l)H I i\.1L1111 ,1hll ; il'I I \\ ', 11 
l\\11 }L',11''- "' 1111L'rn;111,rn;tl L·1H1 
:t Your - Ho ros c ope ' By Natasha I 1 
n: n o.'ll!.!.t gc 111cn1,. and c' ,lf L'L' r 
m;ma~em .. · 111. And 111 ;1 le 1\ , 111111 
\\ l'd,,. 1 ;i l..;1111;1h u 1,-tll h L· m;1" · 
111g h1, dl'11 111· .11 Can1q!1l' ff; tll . . ,, 
p ;1l'( II ) h i , rf'l/ L' . 
, \ f ti.:1 \\ 1111111,! ihl' \' .111 
( ' l 1h111 II :,'.ll i d ll k'd ,t i. " ·' " ·1rn.1 h 11 
hPflt' hl' \\ill Ill) l1lll1,'.t' I h .. l\L' 141 
..:11111pct. c . 
\ ai--. 11n ;11,u p 1:·r f , q 111c d 111 
tr, ,111 o l ;1 rL'Ll' PII\ L' .n 1d1, ·11LL' 
'Thl· 1·11,I J1il'U ' ltl · rc r h, 1tnt·d \\.t , 
'iPll,11 ,I I fl 1-. \ l. 11111. ( 'I ' I 1141. 
\1 h 1d1 l ·1111Ll11d c d lk t·t lH11 L· 11· , . 
l 1ki P fl ;! L0 ~L1,, ,,t ~~ "' il ,tl. 1, ' "' 
jll,1 114• 
:--.:11...111.11,u .ti,., ,,,., I • •1111t·d . 1 
p 1l·c, .: h) W tlJ 1:1111 Bnk., ,11_-Th,, 
p1-:t:\ • \\ ~I' rt.:q u lrt• d l<1r . tht.: 
S L.· 11111111.tl R11und 1d th L· \ ',111 
C l1.hur 11 t11 111p\· t1111,11 ·1 h\· J11L' ·t.· 
\ I , 1, dt· ,1 ~11l ·d It, , !11 >\ \ the· p l'l' -
IPl'l ll ,'1 ·, 1.tli:-11. 111th1 L· ,.tl i~ a nJ 
I L'l' il II IL' ;.tJ ii 
D u , 111!,! 111, pt · 1t 11r111an L"l' . 
'- :1L fl 11: 1h 11 ,1 .1, , 1h1 11Hisl1 
I il l ' lhl' d • >II 11 I' I t't' h 1114lll ' H 1, 
r1 , · , d 1d11 · 1 k ·. 1, t· th L· ~l '' , . T ill· 
ll lll' IJ ,tl~ ,,, h1 , , t •flll'llli,1 111•11 
111.1J, · iii,· p c r t nr 111.11i , , · 1c:111.11i-
.1h k 
I Ii,· , it •\l d c ,ilkd \. ,1J.. ,1111,,l , 11 
h.tc~ ti ll , t. t_t:L' th lt'C lll llt· , dt1 llll t: 
Ii i- 1-x· , 1, 11111.111, , · 
"°i'hl' L' l'\1 11 d "l' L' l llt'd 11J11fi,.'; 
C . l'l lt.:d .JI lh l~ ,.' ll ll l' t "rl LhJll an~'. 
11th..: r u111L"~· rt c1 c n t. D r 
S l1L'1111:r11 \ '.111 S 11l~L' 111a . 1lw d1 ;.i1r 
t', t ti ll: \ _IU\IL' l kpa rt 111t· n 1 , :11J 
.-\ t tcr h I \ J)L'l' f IIJ llld ll l'l.'. • 
\, ,1l,_,1111;Jhll L'd Jl lL" llU! (\l llll' L'I itll 
111, t. 111' ,I I ,I rn ·c pl ltJl l ll Uhldl ' t il t: 
t h, : ;tlC! 
~ .1L1 111.i 1, u 1,ild \ ,111 S 11i~ c 111J, 
he l111 L·d l hL' L·111,1 d .11 ( j \ .S l ·. 
" i i 11, 1, . 1 111tL' !,!"I d 111n L1ll1, 1: 
L'\ c 111.· \ ·.111 S ,d~t ·1r1.1 ,.11.! 
c ) rw "' Ilic ' " 11n ,il ,, 1,. k: .111.1, 
'i ~. 11' ,I\ I ! 11'JI I J{ li " l ,1 II JiJ h l ' J1l 'J : 
l • lfl l l lll!..' , IL ( ,\'-, [ 1111 I L·h ) 
I q q q 
l ',\'\( TH I .l1111t · 2 1 , , ' J 11il ' ' \ t ,1111!1, 
111, 111>11.1111 J' t• •J1L' I I \ " ' l. 11111!1 111.1ttr 1 I t , ,1 
~,,,,, ,,! 111111' lo• IL0 I Jl l.1l lll' ,I lll• •rl!,'..t~ l' 111 I, • lll.tl l ' 
. ', 111,1 I 111. 111, 1,tl . , t·1 , ·, ·t11L'fl( , 
IIIL'illh,·, , 11n l1lk , 111 \ 1111 l! JJI Il l e' .li hl ' L·ll 111c· 
.Il l ' l.1 1111,·d 111 ;.'.L' llL' l ,11 l •'ll I I II. t ill "'Ill,· 
lillll' ,,,, ~ 1•111,L· II h ' l ' ll l ,llt' .I l , 11,>111<' 11,,H , , 
11r L.tt,Ji ll J' 1•11 11,q, t' l\l • II " 
1,1 
I >,' , · 111h · 1 : I' I t'L' II Jl~, ;ell •\\ , k , · 1't ' f Il l 
11•111.1 111..1..· \ 1n:---'L.·, . Ill ' . 1 , 1cp "-1, ,,r..·r 111 . 1 ,1 1111-
1111111,·111 11 ' . , ~ . .. ,, 1 11111, · 1,, 111, 1 111, •lt' 1 ,,1 11· 
, ,I ; ., 11,l 1, , 1111·,·1 11 111! . 1t:l' ll h . 11d ,1ch 1, ,>1, 
.\RIES 1\L 11Lh ~I'" ·\ p1il i' I , ) , •u 111.1, 
hr It ' \ 1,111~ ,., lllL ' "' , 11ur " l' Jll 11111, due 1,, 
11111rL· 111l11n11.1111,11 ,1111 n ·u·1\ , · ·\ 11' · 1, per 
,pl.'df\e 1, ~,11111.'J. th r, 111~h d I.ti~ \\tlh , I 
frtL ' llll l \lU
0
l l d t' rl\t ' L'\tr;, pk .1,t1lt' l1,>111 . , 
, ·1tlru r.tl 1111, ·rc,1 tll , , II L'L'~t'llt l 
I.EO t.l u il : ; , ,, \ u ;.:11, 1 : } , 1 , ,,, I,.,,, 
ll t' \\ , cit ., , , u 1,111< r iii, , 11 t ·v k_ . 11hl 1\ , 11 
,IL,t>l l1J1IJ, i) 1111, tl 1 "11 , , · t , >11 (, • ,j , , l ·1, ·, ,11._, 
II 11 l' I l 0 , I , . l I l' f , I \ , Ii l ", f. . 111, I , 111 111 I, It-I , I . 1 11, I I 11 , · 1 , 
f l ' .IL h,·J \\ II IJ .J c h1 Iii 
\'IR<;o I \ u ;.:11,1 : ; 1, , ', ,· 1,i.-:1 111, 1 :: . 
1 1111 111,1, hL· ;_:L"ll111,i: 11, I , •I ", 111,· , 1111, · 1 1111, 
lle L·i.. "i hP p p111,i: , , ,I 1·li 1, 11, •\\ .111,I \ . ·II II ;,,. 
( ' \l'HI <.<>~\ , l >c-,t ·111h l ·1 2: 1,, J .11111.11v 
I •1 ' \ 111111111!..' 1' ' '1 111 , , lt ' , ll ht· ,l 111 h 11, 111, · " 11!1, 
11 .·,· k 'i 'ii 111.1, 1111 , li •lil t' J' l"I L' c I , 1111, I• • ,.•,, 
, •11 , , , ,111, 1 111,'J 11· , ,I ).'.• ' •' " 11 , ·,·~ I,• , , l1,·,h1 I,· 
1111,·1 \ 11'\\ ' ,111,I 1, 1 IIIL'L'I \ l 11'1 h 1_s:'1t · 1 ll J" 
\()l \ Hll ' I l .11111,11\ ~ I I 1, , h· l , 1 II . t i\ 1., ' 
( ""' ' ' .,,h '". , 11111,· , lr, ,111 h ,>1h 111, ·11, I, .11111 
!' ,lll fll' f, \ If i l l 11),11 h , JI L' t , , h l · 111.ick ft •I 
h1 , 111L·, , 1, ·., ">1 1, 1 , •11 ,ti ,, ul ,I t,,. ,: , ·11111~· 
.1!, ,11c: ,, ·I\ 11 v l l -< 1111 , >1ltl ·1 , 11!..'h l 11, , , 1 
h u1 1111.: "" 11,·1h 111c· 11,· \1 I," , . •111 I, , >111,· 
J11,-l,i:1t; t ·111 1, ,:,.,,d :1h , ,u 1 h11,11 1,·" 1111.'1,· , 1, TA LIRl'S l .·\ p 1ti ~,1,, , \1. 1~ ~, , , \ [)llllt ' , I 
ll ll tht ' l,;il · l h lllllL' J ;.:L·I, Ill "\\ 11ft' 1111, I\L' t ' ~ 
Y11u·r l· dfiLll" ll l -11 ,•1,i:,11111111,i: _, , ,111 11r11t · , ,n 
1l1L' ""r "tr 11111 I.d i-, \\ 11h 1'1, "l. 1111 ' "I' 11111 
~llll , i ll d ht'lll' J f' ll\ lll 1>1) 
c;t-:\11:\I 1\1.11 2 1 r,, Ju,w Ji, Y , •u II 
L'llJ"~ ;in l ' \d l; lll).!t' 1 , , Ilka, II 11h ,I I I It' ll! ! 1l11' 
\\l'l'i-- Tht' r;1rliLt p a 11,n 1 111 ,i:1·1111p .t e ll \ IIIL'' , , 
l. t\ll l't'l l lllL 'l'L',I \ L0 d p11\\L· r , 111 ,11 11,t' il lr,1 111,11 
UHR -\ 1'-i, ·111,·11Ji, , · , :; , , , 11 ,1 ,, t, , 1 .': , 
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~ (h1b)hb7-1257 '-p 
$10 HAIRCUTS $30 HIGHLIGHTS 
WITH GVSU I.D . 
\II 
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I 11, h : 111,· 111 1, .1, 1111,· 
INTERNET S ERV IC E S 
ISERV LUMPAi--.Jr 
4(J 0 4 44th Stree t SE 
Cr and Rapid -; M l 495 1 2 
Ph o n e b1'6 -4C)3-3720 e,t # l lb 
Fax 616 -493-3 7 30 
h ttr : :/ www. i,c>rv np t 
CH:\f~ I f S RAUMAN 
(1 11p , , 1 .11,• Ac 1 11un l [ \ P C u t ,vl' t• -m, i il c h ue ~h (u' ,, ,•n 111•1 
GRAND 
VAllEY 
APARTMENTS 
WAtrr5 TO W/5tt ALL 
5TUDEtrr5 A 5AFE & 
MAPPY MALL OWEEtl. 
-
• 
• I 
• 
I 
I 
I 
,t 
We'll run your rnes.-.agc for 
2 weeks.Deadline is IO a .111 
Monday for that wed.\ 
issue. Some re,trictions 
apply. 15 cents per word 
over 20. paid in advance. 
Faculty can ccMail their 
ads. Students must bring 
We have a fevv two-bedroom units available now OY second semeste Y. We also have 
Yesidents looking for Yoornmates. Please call the office foY more information. 
• 
• 
• 
" I 
1 
., 
their ad and show I.D. 
al the Lanthom, I 00 
Commons. Allendale 
Oun s. 
10330 42" 0 Avenue * Allendale, MI 49401 * 895-6351 
" , 
• 
• ., 
• 
• 
·-
•; .!- r • !: ' 
.,. 
\# 
. ,:· ~·r~.o·,~ who e:xpect to re~p th~ b,lessings of 
· .. ~r,edom .·"'.'u.st · lind ·e·rgo ~h'e fatigu 'e of 
. supp ,orting ' it.,, .,. 
- Thom.as Paine 
.• 
·~·· 
. . · ..__ MaifJ·\, 1. ... " s.-e... : Calypsos Nightclub in the Holiday .Inn of ' : ;. .._ - . ~ ·· · , · . : . · . Holland is c1Jrrently seekj ng ener9etic ·'·: , · · · .· .' ... ·•1.- • · . . . , · · lc nd?d JIM,-• .· · ·· ·. and motivated individuals to fill barten~-. 
'·' 1 . Naw_fc,;~IHIY*; cllSlifN!ds fprltlt, ' Jl)e.f.,!'11bortl' ..... !he,,rir,rt 10 ad'~ or,. .· ing. ·and cocktail wait ress·,positions 
. l , dints,~ 16d ""'· 20 ~ ar Jia.. lljed ll1Y Jd et flFf time lilld to place alt immediately. Me~e excellent money and 
. .. ~ '·"!~,.~'.~ ~ -lar.iv«,'weib;· ... eds-~classf(icati'on i' ' :,· have fun doing it. Call t~dayl 396--07 0. 
1
· .n..:.t1.,. Ji. t'O,a.m u-.w. ... ·- ,. · · ' · · ' .- · ·· .,.. · o 
. 1 ~· • • . . · ~~ '"' u 111l .. ., . '.'. · ··,.. : ; •. ·' •· . .,' Ask'for JohrtO.,Malley or Rober:t rew, 
·.f .'**.1 _IISla: ~ l"IIUICtllli)I IA!ly. t~ , · . · ... _,Ag .... . ·;·' .'· ,.. Gazelle Sports ·Jenison· Soccer Pro 
~ tllf MRI c-. ·a . ,\'ti, YGII 'a,o. ~• copies of Th$ _l~thoin·are ~ ·of. · Shop; located in Soccer .Zori~ indoor 
. • ·~-ed. Yes, ihis ls i trial offer for ctia,ge .. Additional COpies 11te ·availab.le at soccer complex. is tooki~g for seasonal 
· .: 1hefin,t~ . fl'.llillepaiticipate! .. · · _Thelarith9(noffrceHXJCoo)moos·.,.tor25 . employees. Employment wil~ run. from 
. ) · ·· _'.·.·· ·ca• ••. · ,_,....,: . _;·_ ·. ··:~tseacfl : . ;· :· .. ;:,: .. · :-:, '. · .. ·. : Oi:tober.throug_h'April. Starting wage is 
--• • • •- - . , . . . . · · $5.50 pre liour. Store hours a~e M?nday-
.' _-; ~if~word8dl• .1S.~perword . . · . . fftl,)Y• .. · . · · . Friday 5-9:30 p.m .• Saturday 9 a.111.-9:30 · 
•• 1 112.50.~ cfllr:ge: .-kl~~ . . . ~ l.antho~. editorial staff a~ lates. · . , p.m.,_ Sl!nday noon- ~ p.m. Applicants 
·) · ~f'8(1~,""'~1!~ .'50pe, c~~ .· . voor. ~ .t~ps~nd~o,y ~as .. :We.c11not . stiould enjoy people and love soci;er. To• 
.. , · ,~. ~o. ~ ;· ~ltcize or capnahze _'.·a~a,d·to _mvest!Ql!I~ the diff1CUlt story .i. apply stop by or call Garelle ·sports 3987 
,. : words ,n y0Ut1cle~~ielt •. ~ 10 ~ .per . g_rve or~.,1,-~r~ tts due. Call ~2461!. · 28th Stree! st Grand Rapid~. 940-9888. 
· . , ~ .. To box an~ - .S2'Jll ,~ . (1 O· nl 
,: ., . . ·.. ···:. · .·.: .· .... ··.:.-, .011por11Rttin · ··:· · .. 
·. -, ' · ~PltdNMI .' :·. · · ·' Get Published ··The Lanlt)!)m is' ~ing 
r · The copy deadlifl8 for classified·adverlis- . essays and ·cOIUJTll!s that relate to ,campus · EXTRA INCOME FOR '98 
'ing is II nooo on Moooiw; .classified dis- · ·,ssues and ·themes. ·.Humor.appreciatejl. • Earh $500-$1000 . 
' '!" 
Thursda ,,._ Oc1oher 22 199H • 
Wanted: Male roommate to take over information l(!.ading to the ·arrest a1),d 
lease. Townhouse, $200/month, free conviction ot an:v per~on(s) inl(olved 1n 
water/washer & dryer inchided.'Call 453· the illegal entry of iny .mobile horn~ tn 
., 
lnterqational company expanding 
· an~ growing needs studenl$ tQ he.Ip. 
SHIOO -.$350() per month 1-888-709· 
··9053. 111. 121 . ' 9569, (10-22) · Allendale Mea.dowson the night of Sept. ·'. 2.0ttl .between ·s:30· p.m .. and 3:00 a.ro .L- - ..--------....J · :Need two female roommates for $econd.. Please c·an 892-6065 With any informs·· 
. FOR SALE . semesw . Own room. S260+uti lities. · tior{. Need not leave· your name. · . 
75 mhz .Pentium computer sv· stem, S6k _ Country Place Apartments, 1/2 mil~ from ·-. . .· 
campus. Renee or l(atie 892-6809. (10-29) ASIAN STUDENT.UNION . · -~ 
modem, CD .Rom, Windows 95. Nice sys- WEEKLY· MEETINGS ARE THURSDAYS 
tem.S500 firm. 846-0670 ask for Adele. · AT 4._30 pm· IN · · ~ Male Roommate Needed. Campus View 
(l0 -221 .· Apartments next to. Afterwards Cafe. THE COOK-DEWITT CENTER 
·Rent is · $230/month. Call 892-7001 for For Sale: 8unk bed, 1 ye;,r old, steel wire 
frame .with mattress. Bottom bunk folds · 
fnto futon. Great for C<>llege st'uden'ts o,r 
lotts Purchased new.for.$350.00, asking. 
sioo. o: 892-6065 112-·101. · · 
· 486 Computer with monitor. and printer; 
Great for wr iting papers I Much 's,oftware 
included Great deal! S150 Call Melissa 
772-1468 ,(10-.22) 
more information.(10-291 · 
Female roomm·a.te needed. Four bed· 
room auplex just 2-3 minutes from.c·am-
pus: Your own ro.om 11! Only $1 !Ml/month • 
utilities. Can ·Livvy, Emily or Jen at 892· 
4209. ( 10·22) · 
. ~ . ., 
Want to lose weighJ and have mo: e 
energythe natural way? This is a 15 veer 
proven program . . Money ha.ck g11aran· · 
tee. Call'IJsa:895·-6093. I 10-29) · : .·' : 
Congratulations to Sigma Phi Epsilon.tot 
winning. the U . G. Softball Toumameotl 
(10·22) . 
One bedroom ap.a.rtment in Grand Rapids 
. near 131 el(presswav and Leonard St. A set of keys we-re lost probably· n~~( · 
:,. ~ . play. ad~is ing ·deadline 'is 1.0 a:m:. Crrticism, tOQ ·~ength: about.~ words. weekly sMfing envelopes, 
.. M~ . -~ or ,ent1 your copy.to The - flay SlQ. Oet~r or send .your' creative . For.details'-RUSH s1.oo·with SASE Super single water~ed with sideboard , 
Laothom. 100.Conmoos, .:. All.classified$ ... piece to The Laithom: .HX!'Coo)mons.· : , . to: GROUP FIVE 6547 and shelves. 6. dra.wers linderneat~ in _ 
exit. Clean arid very inexpensive. $275 a · . La~er . Village· o( ·La'ke Superlor: Ha}~ : 
month.+ utillttes. 87~~ 7186. (10:221 .There was one car Jcey and two· campus ., 
'"'must~ pa'idin'advarice, ~ -·vou: .· . ·.·. . . . . .. N: Academy Blvd'., dark oak· finish. Por1.ect cond1t1ori. Call Roo~mate needed. H·ouse off Fillmore 
:, . '· . ·, ·. .· Rtad!-'1 .Caution. ..:: · Dept. N Colorado Spnngs.: · Joy at 662· l969 .. l l0·22J wtth own bedroo. ~ . . 2.minut.es from cam-· 
keys.' If. anyone 'has found iti ese keys,. 
please call $95:8529: ,. ·.. . ' :- . 
. 
. . 
'. ,• · .. · .-~ .. · ~riM1tu11:,t-·-="'-. .._..._ _~ _·· ..... · ~ -091-a/ ••----19--~ - ...:....J-- ---'-----,-:-,- .:.__:..:.__ __ _ ..:..:..:..:~~,.:;~= -.;.:.:..;~ :.:.:..:,;r7,:c'£'.:.,.;.....:.~~ 
vr-r~ ,., \Tf pus. _$200·250 f ut1lit1es. Call: Brandi at r· . . · · . ·. , ,., .
. , Telept'lonQ616-895-2460.o,Jeawaines- · classification ma'(involve a 'chatge·tor 662.'196·9. (10-22) ·I 'TH. ··NK ·y· ·ou11· 
. . . . 1 
.. . . sage. 011·.-our . .'afted,;,ur1 answering· , ·pt!Qfie alrs; booklets, information. Coos, For sale. 1991 Red Dodge Shadow 4 Ii . 1111 .. ' . , : . . 
· ·, -madlipe.- FaiCnll'ilber ' .is-~1'6-89$2465.>" ·:etc-,. ~ply with caution, · · · ··ASSOCIATE· TELEPHON~ INTERVIEW- · · door hatchback, manual. cassene, Wanted:· Female roommate to ta~e over Abbey, Danirlle; · ·'' ~ ·.. Office hilurs: 9-5.-Monday throug!f friday. .' ' _.: . ERS·. s· URVEYS~ NO 'SAL ,.S · FLEXIBLE A,,c .Only 66·500. miles. Runs great! 1.e.ase . ' · Forest . Ridge· · ·Apartments, Trad,. at1dSarah : 
. ', •' . C • Great c9n'dtt1ori1 $3200 ·080. Kelsey 
.- .·• , . . ., SCHEDULING.- DA\'S, EVENINGS. 735 1240 l10-2l l S182/month, 1/4 mile away from GVSU. 
. · · WEEKENDS. S6' TO S8 PER HOUR TO Call 892-7Pt 110-29) 
: . :.. . :,,ATTENTION' · _SPRI~~ BR~AK Cancun, Flonda, _ START ..CALL SHANNON 363,7643. PO·. 
I JU~t "anted 111 g-n c: ) 'OU gu), a 
' JX'l'l.il 1hanl. , and 1eil· ) 'OU how , '.. 
lllU\.'h J arprc-:1:rn: 'Iii> 111g ·ur a:I ' ' ,· ... 
n1gh1 v.11h mi:. I .:oulJn·, ha1~. · , 
~ re-s' N,gnnu esday thru s.unday Bpm-- - Jamaica,· South P~~r~. B~hamas, Etc .22,. · 
· . . ·; 1 am. ·pool · ta_bles. 'til)ard ga!Tles, ·video · Best Hotels, Pa mes, Prices. ~ook Early . 
. games, .dunk.·~·pecials. Vote.d best cqffee · a.nd Savel_!.Earn M.oney t Trrpsl Campus 
. '.1iar'Big Melon's Coitee,Bar.'444 Leonard: Reps/Organ(Z8l100S Wahted Calf, Inter• 
, ~St NW. GR. Ph. 459-3138. (10-22l ·. · · ., .. · Campus . ·. ·Programs . 1--800-327-6013 
' . . . 
CAMPUS SPOKESPERSONS WANT-
. ED!!' .EARN S9-Si5iHR·. 10-1-2· 
HOURS/WK-.:. ON CAMPUS. CUS-· · ·- · ". · · · · www icptcom lil- 121 
COMPANy . . SPOKESPERSONS : Now h1r1~g .. motivated md1vid~~i's t~· pro-
WANTEDI!. NAT10NAL FIRM ~IRING· . mote America's best Spring .Break vaca-
. -'TOMERfPl1BLIC· RELAT10NS EXPE-
RIENCE· HELPFUL. BUT NOT 
RE'OUiRED CALL M.R TRAMMEL 
TODAY AT 1-888-554-7393 (11-Sl lMME-OIATELY FOR' HIGH PROFILE 11ons. Sell trips, earn cash, go freel I · TRADE SHOW IN GRAND RAPIDS. 800-234-7007 www .endlesssummer-
EARN $7/HR. FRI-SUN 10/30-11/ 1. tours.c9m 1'10-2-9). 
MO'o.ELING/PUBLIC . RELATIONS 
0
EXPERIENCE HELPFUL.· BUT NOT 
REQUIRED. CALL .MR. TRAMMEL 
TODAY AT i 0888-554-7393. n o-i2 1 
OPPORTUNITY 
· · ~rttst wanted 10 i llustrate children's 
books Call Doug at 1 ·800-253-2643 (J 1-
.26) 
. DORM FUNORAISER OPPORTUNI-
TY!! EARNSSOO TO ~ IN ONE 
WEEI< FOR YOUR NEXT HALL OR 
DORM EVENT! TOP DOLLAR PAID 
FOR CREDIT CARO APPLICATIONS. 
WITHIN YOUR DORM OR AT TABL~S 
AROUND CAMPUS. CALL MR 
TRAMMEL TODAY AT 1-888·554· 
7393 (11,5l 
HAIR MODELS NEEOED1 REOKEN-PAUL 
MITCHELL AND MORE' Maly·s Salon 
forum ,s tiere again! We need ha,r mod· 
els for cut. color, perms. long hair f1n1sh-
,.,g & more' Ge.I a hot new style lor the 
~ol1days from National Per1orm,ng 
Ar11stsl Model call 1s November 7. 1998 
di iOam at the Am-ovay Grand Plaza Free 
· product lor part1c1pat1ng Cal! M,ss1 at 
800-632-1397 to s,gn up todav or lor more 
,nformat1on I 10-291 
GROUP FUNORAISEA OPPORTUNI 
rv11 EARN SSOO TO SSOOD IN ONE 
WEEK FOR YOUR STUDENT ORGA 
NIZATIONI TIP DOLLAR PAID FOR 
CREDIT CARO APPLICATIONS 
WITHIN YOUR GROUP OR AT 
TABLES AROUND CAMPUS CALL 
MA TRAMMEL 10DAY AT t 888 
~'>4 ,7393 I 11 51 
S1250 FUNDRAISER Credit Card 
·.,ndra,ser tor student organ11at,ons 
i ou ve seen other groups doing ,1. now 
:·~ vour turn One week ,s all ,t takes NO 
;1rnrn,cks. NO ir,cks. NO ob1tgat1on Catt 
• •or 1nformat1on today 1-800-932-0528 • 
6!i www ocmconcept.s com 111· 191 
SPRING BREAK 
5PRtNG BREAK-PLAN NOW1 Cancun. 
Jamaica. Mazatlan. & S Padre Early 
Diro savings untrl Oct 31st ~rnerica ·s 
~est pr,ces & packages Campus sales 
•eps wanted Earn free t11ps • cash 
t 8 00 SURFS U P 
~lW'o/V studentexpress com I 10·291 
SPRING BREAK ·99 Cancun or Jarna,ca 
trom $399 Reps wanted I Sell 15 and 
travel free I Lowest Prices Guaranteed11 
Info Call 1-800-446·8355 WWW sun· 
llrea~s com 111-5) 
' 
SPRI G BREAK 99! 
Cancun. Nassau' Jam_a,ca· 
Mazatlan' · Acapulco Bahamas 
Cru,se • Flozida" South Padre Travel 
Free and make lots of Cash! Top reps 
are ottered f.ull-hme stat! 1obs. 
lowest pnce Guaranteed Call now 
tor details! www classtravel com 
800/838·6411 (11·121 
SPRING BREAK IN ACAPULCO I Leave 
H,gh School crnwds 1n Cancun '& 
Mazatlan1 Parfv Extravaganza includes 
FREE cover, 40, hrs or FREE drinks, FREE 
parties. VIP service & more Cal 
Ac apulc o·s ; 1 · Spring Break company, 
81anch1 Ross, Tours 800-875-4525 
www b1anch1·ross, corn i 10·291 
HEl P WANTED 
COMPANY SPOKESPERSONS 
WANTE011 NATIONAL FIRM HIRING 
IMMEOIATEl Y FOR HIGH PRO Ff LE 
TRADE SHOW IN GRAND RAPIDS 
EARN S7 HA FRI-SUN 10/JO 11/1 
MODELING, PUBLIC RELATIONS 
EXPERIENCE HELPFUL. BUT NOT 
REQUIRED CALL MR TRAMMEL 
TODAY AT 1 ·888 554 7393 110·221 
Sl,200 in your pocket ,n two weeks 
Sou.nd 1m·poss1bli!? 'it-.'rongl Mu1t1-b1ll1on 
S NYSE Corpora11on 1s w11ring 10 pay 
HUGE S to reps Set your own hours. 
awesome tor students Excelli?nt 
income Wednesday meetings· 8 p m 
Platte River Room {up·sta1rs K1rkhol) or 
Ci!II Graham Duggins~ 892-6590 Pager 
356-8358. Fundr a.1s er p-0ss1b1ilt1es for 
frats/soror1t1es CALL TODAY TO START 
MAKING $1 {11-1.91 
MAKE S800 00, WEEKLY1 I 
Stuff envelopes at home ana 
earn S2 00/env • great bonuses 
Work FIT or PIT Make at least S800 a 
week. guaranteed" Free suppl,es 
Stan right away 
For hee de1a,1s. sena one stamp 10 
N 119 12021 Wilshire Blvd. 
Suite 552. Los Angeles. CA 90025 
110·291 . 
Basketball Referees Wantea 
The Southwest YMCA rs look,ng lo, 
enthusiastic. dependable. and resporis, 
bte people to referee youth tlaske1na11 
leagues 1n Hudsonville and Wyom,ng 
Pay Clepend,ng upon e•per,ence Catr 
Heatner 530-9199 ex1 13 for more ,nto, 
rnat,on 110-221 
Student Life· Office 
Crossword Puzzle 
ACROSS 
4) How many f'ralemities are Ihm a GVSU" 
6) What itudtnl orpnil.llio11 brings ia 6'ee IDO\lies _., Wednaday 111d Friday tbll 1n: 
lhown ill lhe Pert Mlrqucm louQac iD KnJiol7 
9) GVSU iJ playin, tpnll __ for rbc Homecomiq pme.(Abbr.) 
10) T1lc theme rot flomecomiq cbis ,at ii _ lllo die Valley. 
11) Wlw iJ tllc IIUdeal orpaizalion 1h11 bruw, comediam IO Cllllplll7 
12) T1lc lllldall orpniutiol 11111 briflp lplllken IO CllllpUI it _ & ...._ 
t J) -Sprina 8tak Ollly luu I wuk,, lu ~~ 8tw lull I __ .• 
15) The SNdrnt Life Ofl"1« ii open until __ o'clock p.m. nsy day ofllll Mak. 
mnm 
I) Tbr L,udcnhip J'rosram off'cn leuao&II • 12 noon, 4 p 111.. 111d 7 p &.OD Mil day of 
...... 
2) The UaiVUlity __ Office~ loQltld iD becll of die 5aldal Ln Offloe. 
)) Tbr lllidalr OtplliDtioa 11111 IINlp OOIICCIU ID campu1 ii Sound_ . 
J) The aB-1:nawiJw Dina« of Sbldlal Ula ii Bab __ 
6) Whatilthc--OlpU,llioefar_...,, 
7) Ova per-. of ciollcp lift ia ... Otlllida oflbe dusoom. 
IJ How 111111y iuuctlf'f dln.widlin VouucrlOVM 
t i) Thaurc __ IDCOrilia OIi cuipua. 
Answers on page 9 
. , . · ANNOUNCEMENTS 
.S ereo cons1s11ng of ,ece1ver, 5 d1sli. CD L Id dd b d IM f b II 
· . · - . · os1 go we ,ng an on oo.t a. player, 2 speakers, remotes Perfect · · . . . dont' II ,1 ith lltl 1·ou. I[ ·:ill " orkctl_ 
cond'!lion ·S600 ·oBO Call Brandi at 662_ fields. by socce, field. lost on 10/4/98. 
1969 (10-22i - - Call 261-0473 (10-m 
. L.' "',:·,: ', :;~: : :.'."' ..J : 
For ~ale 9! Chevy Caval,er-2dr. eng,ne 
· has· been 1eplaced. Ru,is great, very 
depend~ble, loo~s good. Sl 100 or be~i 
o fer 224,7912 110-29) 
HOUSING 
Downtown campus spac,ous and 
,rnmaculate 1 bedroom with parlor, living 
room., fo1mal dining room,• private 
enclosed porch 1n Quiet VLctpr,an duplex 
wal 1ng distance from Eberhaid Center, 
ardwood floors. free laundry, w,ndow 
treatments, more S530l rno Call 447-
8.998 (10-29) 
Do you need a spacious. 1nexpens1ve 
place to l1v g ning ,n January' I am 
looltn r 1-3 people to 1ent my mobile 
horn Two bedrooms, apphances, was h· 
er & dryer Located in Allendale 
Meadows 2 minutes from campus Rent 
v,dl bt: dete,m,ned by number ol occu 
pants Plea5e ed it Jos al 892-6065 112-
10, 
Roommate neeaed" 1 G,rl needed ~ take 
over lease to, w,ntcr semrster Loe ated 
8 minutes lrorn ca• pus Will have' own 
bedroom' Rent is S167 a month ptus 
eiectr,c Cali Lynne a: 667 9218 ,1 111ter 
ested 110 221 
Housing lor Ren1 Campi.,s West 
'1a s ta• ge 7 oed• oc,m .in,,s to, ,mrne 
d,ate occ 1,pancy start ing al $495 a 
month Plenty al parking at vour 
11011 aoo• 1 895 5904 , 11 5• 
PROFESSIONAL TYPING . SERVICE 
Reasonable rates and quick tur·naround . 
Term Papers, . Theses, Resumes, 
M.anuscr1pts Call .Lz 616/457·8975 or 
Kathy 616/878-3658. 9 a m · 9 p.m .. 
Monday -Saturday (12-101 
A reward 1s ottered to any person with 
Hiri.rg fir all ~ ti.0'6 : 
~ - $10-S1.S1r inc l tips 
DAMON'S 
RESTAURANTS 
3 l oo:Jti.cns 
4515 28tn St . $6,, lZll 
36 Alpire ~ . 785-lOO 
"l:m 44tll St . 2~ 3B 
Opportunities For 
Your Future 
-.$8 .00-8.50 I Hourly 
·s2 0-2s Hours Weekly 
'AM of PM Sh1f1s 
' Loading & Unloading of 
Package Vans 
' f3a1se 1n 30 days 
"Tuition Assistance 
APPLY AT 
FFS 
3378 3 Mile Rd. N. W 
Walker. Ml 49544 
(616)7.91,1889 
AA/EOE 
,-- --------------------------. 
ASTROLOGY 
Psy c l 1ic & Cldirv o yan t · sp ecial izi ng 
in 11< nosco pcs and 1c1rot card reading s . 
1--lc!! ...; or ~ ,,II 11rn h lem s su '.'11 clS le·· ·._, 
l1dJ >f >incss . and h us incs s . lntc-rp r<'t 
1ic1st. 1in : sc r11. c1ncl fu ture . 
Call fo r o ne free que~f:.io n. 
(4 f0 l2B5- 7084 
Tfff LANTHORN'S TOP II 
11) Build a beer fl oat . 
10) Sacr if ice a virg in (if you can 
fi nd one ). 
I Top 11 Ways to Celebrate Homecoming I 
9) Study fo r mi d-terms ... Yeah right ! 
8) Drink Natura l Light heav ily and without 
regard for personal or public safety . 
7) Camp out in the parking lo t to get a good 
spot for the tailgater on Saturday. 
6) Streak the footba ll fie ld with only Lou ie the 
Lake r' s head on . 
5) Hire a pr ivate invest igator to fin d Crus in' 
Hard Cider. 
4 ) Conduct camp us cir~umcis ion surve ys . 
3 ) Get so drun k you fall off the g round. 
2 ) Mass Lanth orn burn ings. 
1) Naked kegsta nds on the footba ll fi e ld . 
/Dlaclatmer You ma ~ no l ict> lhe over trng me me ot m,s Top 11 hst- A.lcclr,01 Fo, hom ecomi ng we dnn • You do wha l yo~ " a n• t1u1 
rn anc es ai e we re gonna be d11n• 1ng Whale ve , 11 ,s you oo Ia•e lw c <1spo1,n ano ea1 some bread be lo ,e yo u pass ouL We aon 1 
•no"' ,1 lhal w,11 rn<1,e yow 1ee 1 t>ener b ouno~ 9000 Get ~ome 
• 
,. . ,. 
· .. -~ .• Thu~day, October i2,. J.998 
I . 
Margaret Welles 
: . Si_gma Kappa .sorori _ty_ 
r • ; ; , '.~' ,· ,,. • 
,'. 
Darien :Richardson. · .: 
'Alpha Phi Alp.ha Fraternity 
', . 
. ·· ·"Th~ re'ward of ·being · Homecoming "I think it is importan! that ·a 
, •r 
~~ J..antborn 
.) 
·' . . 
_. Queen Jriea·ns· dedication , service , . .Homecorr,ing,!(ing represents Gran·d .. 
r----~ - . ..;:.·:: ...- -· .iS'8ffistrcort1mi~ en-t~F1d--¼0yatty o ---'---~-:-- ~ -,--"-"al!l.'!!!.e.,~a~s~a!=!~s:'J·~m~b~o~f.'-..!.T~h1~·s~s'.L·~m~b~.o."...cl .  ____:__· -t- ~ ...:.J.:::::..:.. 
Grand Valley State University ." ' ' ' should define -what a true , hard~ 
_ . randy Spitz·· · · 
·_--..Uving Centers ··, RA . ' ·.· . 
: ·~epresenting ~o _.m~jor compo-
... o.e..nts of ,the student body _ · 
. - (_tip_u~irig/Vplleybalff would show oth-
··. :· _ers that a · Hotneco.ming Queen 
co.uld be .anyone who p'uts forth the 
-;._·: effort to ma,ke .a'difference ." . 
... 
, . 
. 
. 
f• 
-r: 
. r 
,,.. 
ranees "Fran" Ostro·th 
' ' . 
Aobinso11 House RA 
~I believe that my experiences with 
diversity and my involvements on 
campus prove me to be an excellent 
·~hoice for Homecoming Queen." 
ary Vander aan 
~elta Zeta Sorority 
...... ,, 
I ' 
--Serving as queen would enable me 
.:to be a role-model for studenf$--
~ncouraging them to become 
•actively involved in in the Grand 
~Hey experience ." 
. 1WOrkirig, -ntell jgent , _respected , 'hon- .· ·. 
·est' ir1an exemplifies .•, · . . 
--_---_---Hofflec:oming._Col,lft-
- . candi.ilates<:1.998 -. 
. . . . . . . . . . :. . . ; . . . . . . :.' . . : •. 
Michele Dick 
Kistler House RA 
. .,. : 
"If chosen as Homecom;n ,g Queen, I 
think it will be another opportunity to 
show my residents that you can be 
involved, have fun and still impact 
people's lives ." 
,...-; 
Mark Landot 
Copeland Hall RA 
"I believe I would be a superb King . 
I am a good representation of a 
blue-and-white . "we're at your side" 
Grand Valley student. I also volun-
teer my time and am involved with 
people and clubs within the school. 
........... 
· · T~ :sco.tt, .. Henne -· . 
· Student.Senate · 
·. \. . . .: 
· . ... 
··rrfie.·r~_aso·n ~hy ·1 desire'tc>' be King 
... is .because J feel I ·would be an · 
' 'exc~Uent repres~rit'~ti_vEi of this--cam-·· 
pus and, most importantly, the stu- · 
dents on it." 
erg 
Sigma Phi Epsilon 
"The honor of Homecoming King is 
prestigious 1n all respects. It shows . 
leadership . dedicat ion to the 
University . campus involvement . and 
hard work in the classroom ... 
Laker Village RA 
··Gvsu IS my pride and JOy. Being 
an RA this year has g1vef"l me the 
means to promote all of the great 
I 
organizations . programming . and 
diversity which exist on this cam -
pus . 
